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Afro  (Basaldella) (1912-1976) Italy  
Albers, Josef (1888-1976) U.S. 
Albright, Ivan le Lorraine (1897-1983) U.S. 
Alechinsky, Pierre (1927-) Belgium 
Allston, Washington (1779-1843) U.S. 
Alma-Tadema, Sir Lawrence (1836-1912) England  
Altdorfer, Albrecht (1480-1538) Germany 
Andrews, Benny (1930-2006) U.S. 
Andrews, Michael (1928-1995) England 
Angelico, Fra (1387-1455) Italy 
Antonello da Messina (1430-1479) Italy 
Appel, Karel (1921-2006) Holland 
Arakawa (1936-2010) Japan 
Arcimboldi, Guiseppe (1530/33-1593) Italy 
Arp, Jean (or Hans) (1889-1966) France 
Artschwager, Richard (1923-2013) U.S. 
Audubon, John James (1785-1851) U.S. 
Auerbach, Frank H. (1931-) Germ/England  
Avery, Milton (1893-1965) U.S. 
Bacon, Francis (1910-1992) England 
Bailey, William (1930-) U.S. 
Bakst, Leon (1866-1924) Russia 
Baldung, Hans (1484-1545) Germany 
Balla, Giacomo (1871-1958) Italy 
Balthus  (1908-2001) France 
Barlach, Ernst (1870-1938) Germany    (See Sculpture Files) 
Barnet, Will (1911-2012) U.S.   
Bartlett, Jennifer (1941-) U.S.    
Bartolomeo, Veneto (1472-1517) Italy     
Baselitz, Georg (1932-) Germany    
Baskin, Leonard (1922-2000) U.S.   
Basquiat, Jean-Michel (1960-1988) U.S.  
Bassano, (Jacopo dal Ponte)  (c. 1515-1592) Italy  
Bayer, Herbert (1900-1985) U.S.  
Beal, Jack (1879-1956) U.S.   
Bearden, Romaire  (1912-1988) U.S.   
Beckmann, Max (1884-1950) Germany  
Bellini, Gentile (1426/30-1507) Italy 
Bellini, Giovanni (c. 1430-1516) Italy  
Bellini, Jacopo (c. 1400-1470/71)  Italy  
Bellmer, Hans (1902-1975) Germany  
Bellows, George (1882-1925) U.S.  
Benson, Frank Weston (1862-1951) U.S.   
Benton, Thomas Hart (1889-1975) U.S.    
Berman, Eugene (1899-1972) U.S.  
Bernard, Emile (1868-1941) France   
Bierstadt, Albert (1830-1902) U.S.  
Bingham, George Caleb (1811-1879) U.S. 
Bishop, Isabel (1902-1988) U.S.    
Blake, William (1757-1827) English  
Blakelock, Ralph A.  (1847-1919) U.S. 
Blatas, Arbit (1908-1999) U.S. 
Bleckner, Ross (1949-) U.S. 
Blume, Peter (1906-1992) U.S. 
Boccioni, Umberto  (1882-1916) Italy See Also: Sculptors 
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Bohrod, Aaron  (1907-1992) U.S.   
Boilly, Louis  (1761-1895) France   
Boldini, Giovanni  (1842-1931) Italy 
Bone, Muirhead  (1876-1953) England  
Bonheur, Rosa  (1822-1899) France  
Bonington, Richard Parks ( 1802-1828) England 
Bonnard, Pierre  (1867-1947) France 
Bosch, Heironymus  (1462-1516) Belgium  
Botero, Fernando  (1932-) Colombia 
Botticelli, Sandro  (1444-1510) Italy 
Boucher, Francois  (1703-1770) France 
Boudin, Eugene  (1824-1898) France 
Bouguereau, William Adolphe (1825-1905) France 
Bouts, Dirk  (1410/20-1475) Holland 
Brangwyn, Frank  (1867-1956) England 
Braque, Georges  (1882-1963) France 
Bravo, Claudio  (1936-2011) Chile 
Brockhurst, Gerard L.  (1890-1978) England 
Bronzino, Angolo di Cosimo (1502/3-1572) Italy 
Brooks, Romaine  (1874-1971) U.S. 
Brouwer, Adriann  (1605/6-1638) Belgium 
Brueghel, Jan & Pieter  (1568-1625) Belgium 
Buffet, Bernard  (1928-1999) France 
Burchfield, Charles  (1893-1967) U.S. 
Burgkmair, Hans  (1473-1531) Germany 
Burne-Jones, Sir Edward Coley (1833-1898) England 
Burri, Alberto  (1915-1954) Italy 
Bush, Jack  (1909-1977) Canada   
Cadmus, Paul  (1904-1999) U.S.    
Caillebotte, Gustave  (1848-1894) France 
Cambiaso, Luca  (1527-1585) Italy 
Cameron, David Y.  (1865-1935) Scotland  
Campin, Robert  (1375-1444) Belgium 
Canaletto, Antonio da Canale (1697-1768) Italy 
Caravaggio, Michelangelo Merisi (1560/65-1609) Italy 
Carpaccio, Vittore Scarpaza (1450/5-1522/6) Italy 
Carra, Carlo  (1881-1966) Italy 
Carracci, Annibale  (1560-1609) Italy 
Cassatt, Mary  (1845-1926) U.S. 
Castagno, Andrea dal  (1390-1457) Italy   
Catlin, George  (1796-1872) U.S. 
Cezanne, Paul  (1839-1906) France   
Chagall, Marc  (1887-1985) Russia 
Champaigne, Philippe de  (1602-1674) France 
Chardin, Jean Baptiste Simeon (1699-1779) France 
Chase, William Merritt  (1849-1916) U.S. 
Chasseriau, Theodore  (1819-1856) France 
Chirico, Giorgio de  (1888-1978) Italy 
Christus, Petrus  (1400-1472/3) Belgium    See Also: Trompe l’oeil 
Church, Frederic Edwin  (1842-1923) U.S. 
Cima da Conegliano,  (1459-1517/18) Italy 
Cimabue, Giovanni  (1240-1301/2) Italy 
Clemente, Francesco  (1952-) Italy 
Cleve, Joos van  (1511-1541) Belgium 
Close, Chuck  (1940-) U.S. 
Clouet, Francois & Jean  (1515-1572)  France 
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Cole, Thomas  (1801-1848) U.S. 
Constable, John  (1776-1837) England 
Copley, John  (1875-1950) England 
Copley, John Singleton  (1737-1815) U.S. 
Corbino, John  (1905-1964) U.S. 
Corinth, Louis  (1858-1925) Germany 
Corot, Jean Baptiste C.  (1796-1875) France 
Correggio, Antonio Allegri (1494-1534) Italy 
Cossa, Francesco del  (1434-1480) Italy 
Courbet, Gustave  (1819-1877) France 
Cranach, Lucas  (1472-1553) German 
Crawford, Ralston  (1906-1977) Canada 
Credi, Lorenzo di  (1456/9-1537) Italy 
Cremonini, Leonardo  (1925-2010) Italy 
Crespi, Giuseppe Maria  (1665-1747) Italy 
Crivelli, Carlo  (1430/5-1493/5) Italy 
Cuevas, Jose Luis  (1934-2017) Mexico 
Currier & Ives  (1824-1895) U.S. 
Currin, John  (1962- ) U.S. 
Curry, John Steuart  (1897-1946) U.S. 
Cuyp, Albert  (1620-1691) Holland 
Daddi, Bernardo  (1280-1348) Italy 
Dali, Salvador  (1904-1989) Spain 
Daubigny, Charles Francois (1817-1878) France 
Daumier, Honore  (1808-1879) France 
David, Gerard  (1450/60-1523) Belgium 
David, Jacques-Louis  (1748-1825) France 
Davies, Arthur B.  (1862-1928) U.S. 
Davis, Gene  (1920-1985) U.S. 
Davis, Stuart  (1894-1964) U.S. 
Degas, Edgar  (1834-1917) France 
Dehn, Adolph Arthur  (1895-1968) U.S.   
DeKooning, Elaine (1920-1989) U.S. 
DeKooning, Willem (1904-1997) U.S. 
Delacroix, Eugene (1798-1863) France 
Delaunay, Robert  (1885-1941) France 
Delaunay-Turk, Sonia  (1885-1979) France 
Delvaux, Paul  (1897-1994) Belgium 
Demuth, Charles  (1883-1935) U.S. 
DeNiro, Robert  (1922-1993) U.S   
Denis, Maurice  (1870-1943) France 
Derain, Andre  (1880-1934) France 
Detaille, Edouard  (1848-1912) France 
Dickinson, Edwin Walter  (1891-1978) U.S. 
Diebenkorn, Richard  (1922-1993) U.S. 
Diller, Burgoyne  (1906-1965) U.S. 
Dine, Jim  (1935-) U.S. 
Dinnerstein, Harvey  (1928-) U.S. 
Dix, Otto  (1891-1969) Germany 
Dodd, Lois  (1927- ) U.S. 
Doesburg, Theo van  (1883-1931) Holland Storage 
Domenichino, Zampieri  (1581-1641) Italy 
Donati, Enrico  (1909-2008) U.S. (b. Italy)  
Dongen, Kees van  (1877-1968) France 
Dossi, Dosso  (1479-1542) Italy 
Dou, Gerard  (1613-1675) Holland 
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Dove, Arthur  (1880-1946) U.S. 
Draper, William Franklin  (1912-2003) U.S.   
Dubuffet, Jean  (1901-1985) France 
Duccio di Bouninsega  (1255-1319) Italy (Sienna) 
Duchamp, Marcel  (1887-1968) France 
Dufy, Raoul  (1877-1953) France 
Dufy, Jean  (1888-1964) France 
Durand, Asher B.  (1796-1886) U.S. 
Durer, Albrecht  (1471-1528) Germany 
Duveneck, Frank  (1848-1919) U.S. 
Dyck, Anthony van  (1599-1641) Belgium 
Eakins, Thomas  (1844-1916) U.S. 
Earl, Ralph  (1751-1801) U.S. 
Eilshemius, Louis Michel  (1864-1941) U.S. 
Ensor, James  (1860-1949) Belgium 
Erni, Hans  (1909-2015) Switzerland 
Ernst, Max  (1891-1976) Germany 
Escher, M.C.  (1898-1972) Holland 
Essenhigh, Inka  (1969- ) U.S. 
Estes, Richard  (1932-) U.S. 
Evergood, Philip  (1901-1973) U.S. 
Eyck, Hubert & Jan van  (1390-1441) Belgium 
Fabritius, Carel  (1622-1654) Holland  
Fangzhi, Fairey, Shepard  (1970-) U.S.   (RISD Alum) 
Fantin-Latour, Henri  (1836-1904) France 
Feininger, Lyonel  (1871-1956) U.S.   
Field, Erastus Salisbury  (1807-1900) U.S. 
Fischl, Eric  (1948-) U.S. 
Fish, Janet  (1938- ) U.S. 
Florsheim, Richard Aberle  (1916-1979) U.S.   
Fontana, Lucio  (1899-1966) Italy 
Forain, Jean-Louis  (1852-1931) France 
Ford, Lauren  (1891-1973) U.S.   
Ford, Walton  (1960- ) U.S. (RISD Alum) 
Fouquet, Jean  (1781-1798) France 
Fragonard, Jean Honore  (1732-1806) France 
Francis, Sam  (1923-1994) U.S.  
Frankenthaler, Helen  (1928-2011) U.S. 
Frasconi, Antonio  (1919-2013) U.S. 
Freud, Lucien  (1922-2011) England 
Friedrich, Caspar David  (1774-1840) Germany 
Fuseli, Henry  (1741-1825) England 
Gaddi, Toaddeo  (1300-1366) Italy 
Gainsborough, Thomas  (1727-1788) England 
Gatch, Lee  (1902-1968) U.S. 
Gauguin, Paul  (1848-1903) France 
Gentile da Fabriano  (1370-1427) Italy 
Gentileschi, Orazio  (ca. 1565-1639) Italy 
Gericault, Theodore  (1791-1824) France 
Gerome, Jean-Leon  (1824-1904) France 
Ghirlandaio, Domenico  (1449-1494) Italy 
Giacometti, Alberto  (1901-1966) Switzerland 
Gifford, Sanford Robinson (1823-1880) U.S. 
Gilliam, Sam  (1933-) U.S.   
Giordano, Luca  (1634-1705) Italy 
Giorgione  (1477-1510) Italy 
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Giotto  (1266-1337) Italy 
Giovanni di Paolo  (1403-1482) Italy 
Glackens, William  (1870-1938) U.S. 
Gliezes, Albert  (1881-1953) France 
Godward, John William  (1861-1922) England 
Goes, Hugo van der  (1440-1482) Belgium 
Gogh, Vincent van  (1853-1890) Holland  
Goltzius, Hendrick  (1558-1616) Holland 
Golub, Leon  (1922-2004) American 
Goodman, Sidney  (1936- 2013) U.S. 
Gontcharova, Natalia  (1881-1962) Russia 
Gorky, Arshile  (1904-1948) U.S. 
Gorman, R.C.  (1933-2005) U.S. 
Gornik, April  1953-) U.S. 
Gossaert, Jan (called Mabuse) (c.1472-c.1533) Holland 
Gottlieb, Adolf  (1903-1974) U.S. 
Goya, Francisco  (1746-1828) Spain 
Goyen, Jan van  (1596-1656) Holland 
Gozzoli, Benozzo  (1420/4-1498) Italy 
Graves, Morris  (1910-2001) U.S. 
Gray, Cleve  (1918-2004) U.S.   
Greco, El  (1541-1614) Spain 
Greuze, Jean Baptiste  (1725-1805) France  
Gris, Juan  (1887-1927) Spain 
Grooms, Red  (1937-) U.S. 
Gropper, William  (1897-1977 U.S. 
Gros, Antoine-Jean  (1771-1835) France 
Grosz, George  (1893-1959) Germany 
Grunewald, Matthias  (ca. 1475-1530) Germany 
Guardi, Francesco  (1712-1793) Italy 
Guercino, Giovanni  (1591-1666) Italy 
Guillaumin, Armand  (1841-1927) France 
Guston, Philip  (1913-1980 U.S. 
Guys, Constantin  (1805-1892) France 
Gwathmey, Robert  (1903-1988) U.S. 
Hals, Frans  (1580-1666) Holland 
Hamilton, Richard  (1922-2011) England 
Haring, Keith  (1958-1990) U.S. 
Harnett, William  (1848-1892) U.S. 
Hartigan, Grace  (1922-2008) U.S.   
Hartley, Marsden  (1877-1943) U.S. 
Hartung, Hans  (1904-1989) France 
Hassam, Childe  (1859-1935) U.S. 
Hayter, Stanley William  (1901-1988) England 
Heade, Martin Johnson  (1814-1904) U.S. 
Heckel, Erich  (1883-1970) Germany 
Held, Al  (1928-2005) U.S. 
Helion, Jean  (1904-1987) France 
Helleu, Paul Cesar  (1859-1927) France 
Henri, Robert  (1865-1929) U.S. 
Hicks, Edward  (1780-1849) U.S. 
Hiroshige  (1797-1858) Japan 
Hirsch, Joseph  (1910-1981) U.S. 
Hirst, Damien (1965-) England 
Hobbema, Meindert (1638-1709) Holland 
Hockney, David (1937-) England 
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Hodgkin, Howard (1932-2017) England 
Hodler, Ferdinand (1853-1918) Switzerland 
Hofmann, Hans (1880-1966) U.S. 
Hogarth, William (1697-1764) England 
Hokusai (1760-1849) Japan 
Holbein, Hans (1497-1543) Germany 
Holzer, Jenny (1950-) U.S. 
Homer, Winslow (1836-1910) U.S. 
Honthorst, Gerrit Van (1590-1656) Holland 
Hooch, Pieter de (1629-1683) Holland 
Hood, Dorothy (1919-2000) U.S. 
Hopper, Edward (1882-1967) U.S. 
Hoppner, John (1758-1810) England 
Huber, Wolfgang (1485/90-1553) Germany 
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000) Austria 
Hurd, Peter (1904-1984) U.S. 
Indiana, Robert (1928-2018) U.S. 
Ingres, Jean Auguste D. (1780-1867) France 
Inness, George (1825-1894) U.S. 
Isabey, Eugene (1803-1886) France   
Israels, Josef (1824-1911) Holland  
Jawlensky, Alexi (1864-1941) Germany 
Jenkins, Paul (1923-2012) U.S.   
Jess, (Burgess Collins) (!923-2004) U.S.   
John, Augustus (1878-1961) England  
John, Gwen (1876-1939) Wales 
Johns, Jasper (1930- ) U.S. 
Johnson, Eastman (1824- 1906) U.S. 
Johnson, Lester (1919-2010)     U.S. 
Johnson, William Henry (1901-1970) U.S. 
Jordaens, Jacob (1593-1678)  Belgium 
Jorn, Asger (1914-1973) Denmark 
Kahlo, Frida (1907-1954) Mexico 
Kahn, Wolf  (1927-) Germany/U.S. 
Kandinsky, Wasilly (1866-1944) Russia 
Kantor, Morris  (1896-1974) U.S.   
Katz, Alex (1927-) U.S. 
Kelly, Ellsworth (1923-2015) U.S. 
Kensett, John F.  (1816-1872) U.S. 
Kent, Rockwell (1882-1971) U.S.  
Khnopff, Fernand (1858-1921) Belgium 
Kiefer, Anselm (1945- ) Germany 
Kingman, Dong (1911-2000) U.S.    
Kirchner, Ernst Ludwig (1880-1938) Germany 
Kitaj, R.B.  (1932-2007) U.S.   
Klee, Paul (1879-1940) Switzerland 
Klein, Yves (1928-1962) France 
Klimt, Gustav (1862-1918) Austria 
Kline, Franz (1910-1962) U.S. 
Knight, Frederic C. (1898-1979) U.S. 
Koerner, Henry (1915-1991) U.S. 
Kokaschka, Oskar (1886-1980) Austria 
Kollwitz, Kathe (1867-1945) Germany 
Kossoff, Leon (1926-) England 
Krasner, Lee (1908-1984) U.S.   
Kroll, Leon (1884-1974) U.S. 
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Kruger, Barbara (1945-) U.S. 
Kuhn, Walt (1880-1949) U.S. 
Kuniyoshi, Yasuo (1893-1959) U.S. 
Kupka, Frank (1872-1957) Czechoslovakia 
LaFarge, John (1895-1910) U.S. 
LaFresnaye, Roger de (1885-1925) France 
Lam, Wilfredo (1902-1982) Cuba 
Lancret, Nicolas (1690-1743) France 
Landseer, Sir Edwin (1795-1880) England 
Lane, FitzHugh (1804-1865) U.S. 
Lanfranco, Giovanni (1582-1647) Italy 
Largilliere, Nicolas de (1656-1746) France  
La Tour, Georges de (1593-1652) France 
La Tour, Quentin de (1704-1788) France 
Laurencin, Marie (1885-1956) France 
Lawrence, Jacob (1917-2000) U.S. 
Lawrence, Sir Thomas (1769-1830) England 
Lawson, Ernest (1873-1939) U.S. 
Lear, Edward (1812-1888) England 
Lebrun, Rico (1900-1964) U.S. 
Lee, Doris (1905-1983) U.S. 
Leger, Fernand (1881-1955)  U.S.    
Legros, Alphonse (1827-1911) France 
Leigh, William R. (1866-1955) U.S.   
Leighton, Sir Frederick (1830-1896) England 
Lely, Sir Peter (1618-1680) England  
Lempicka, Tamara de (1898-1980) Poland 
Le Nain, Antoine (c. 1588-1648) France 
Le Nain, Louis (1593-1648) France 
Le Nain, Mattieu (1607- 1677)  France 
Leonardo da Vinci (1452-1519) Italy 
Leslie, Alfred (1927-) U.S. 
Levine, Jack (1915-2010) U.S. 
Lewis, Wyndham (1882-1957) England  
Leyden, Lucas van (1494-1533) Holland 
Liberman, Alexander (1912-1999) U.S. 
Lichtenstein, Roy F. (1923-1997) U.S. 
Liebermann, Max (1847-1935) Germany 
Limbourg Bros. (1400-1416) Holland 
Lindner, Richard (1901-1978) U.S. 
Lippi, Fillippino (1457-1504) Italy 
Lippi, Fra Filippo (1406-1469) Italy 
Lissitzky, El (1890-1947) Russia 
Lobdell, Frank (1921-2013) U.S. 
Longhi, Pietro (1702-1785) Italy 
Longo, Robert (1953-) U.S. 
Lorenzetti, Ambrogio (?-c.1348) Italy 
Lorenzetti, Pietro (c.1306-1348) Italy 
Lorrain, Claude (1600-=1682) France 
Lotto, Lorenzo (c. 1480-1566) Italy 
Louis, Morris (1912-1962) U.S. 
Low, Will H. (1853-1932) U.S. 
Luini, Bernardino (1482-1532) Italy 
Luks, George (1867-1933) U.S. 
MacIver , Loren (1909-1998) U.S. 
Macke, August (1817-1914) Germany 
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Maes, Nicolas (1634-1693) Holland 
Magnasco, Allesandro (1667-1749) Italy 
Magritte, Rene (1898-1967) Belgium 
Maillol, Aristide (1861-1944) France 
Malevitch, Kasimir (1878-1935) Russia 
Man Ray (1890-1976) U.S. 
Manet, Edouard (1832-1883) France 
Mangold, Robert (1937-) U.S. 
Manguin, Henri (1874-1949) France 
Mantegna, Andrea (1431-1506) Italy 
Marc, Franz (1880-1916) Germany 
Marca-Relli, Conrad (1913-2000) U.S. 
Marden, Brice (1938-) U.S. 
Margo, Boris  (1902-1995) U.S. 
Marin, John (1870-1953) U.S. 
Marini, Marino (1901-1980) Italy 
Marquet, Albert (1875-1947) France 
Marsh, Reginald (1898-1954) U.S. 
Martin, Agnes (1912-2004) U.S. 
Martini, Simone (c.1284-1344) Italy 
Masaccio (1401-1428 Italy 
Masolino de Panicale (1383-1447) Italy 
Masson, Andre (1896-1987) France 
Massays, Quentin (1460/6-1530) Belgium  
Mathieu, Georges (1921-2012) France   
Matisse, Henri (1869-1954) France 
Matta, Roberto (1911-2002) Chile 
Matteo di Giovanni, (1430-1495) Italy 
Maurer, Alfred H. (1868-1932) U.S. 
McNeil, George (1908-1995) U.S. 
Mehretu, Julie (1970-) Ethiopia/U.S. 
Meissonnier, (Jean-Louis) Ernest (1815-1891) France 
Melozzo da Forli, (1438-1494) Italy 
Memling, Hans (1433-1494) Belgium 
Menzel, Adolf von (1815-1905) Germany 
Metcalf, Willard (1858-1925) U.S. 
Michelangelo, (1475-1564) Italy 
Mignard, Pierre (1612-1695) France 
Millais, Sir John Everett (1829-1896) England 
Millet, Jean Francois (1815-1875) France 
Miro, Joan (1893-1983) Spain 
Mitchell, Joan (1926-1992) U.S. 
Modigliani, Amedeo (1884-1920) Italy 
Moholy-Nagy, Lazlo (1895-1946) Hungary 
Mondrian, Piet (1872-1944) Holland 
Monet, Claude (1840-1926) France 
Morales, Luis de (act.1539-1591) Spain 
Moran, Thomas (1837-1926) U.S. 
Morandi, Giorgio (1890-1964) Italy 
Moreau, Gustave (1826-1898) France 
Morimura, Yasumasa (1951-) Japan 
Morisot, Berthe (1841-1895) France 
Morland, George (1763-1804) England  
Moroni, Giovanni Battista (1520-24-1578) Italy 
Morse, Samuel F.B. (1791-1872) U.S.   
Moses, Grandma (1860-1961) U.S.    
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Motherwell, Robert (1915-1991) U.S.   
Mount, William Sidney (1807-1868) U.S.   
Mucha, Alphonse (1860-1939) Czechoslovakia  
Mueller, Otto (1874-1930) Germany 
 
Mull, Martin (1943-) 
Munch, Edvard (1892-1944) Norway    
Munnings, Sir Alfred (1878-1959) England 
Munter, Gabriele (1877-1962) Germany 
Murakami, Takashi (1949-) Japan 
Murch, Walter (1907-1967) U.S.  
Murillo, Bartolome Esteban (1618-1682) Spain 
Murray, Elizabeth (1940-2007) U.S. 
Natkin, Robert (1930-2010) U.S. 
Nattier, Jean Marc (1865-1766) France 
Neel, Alice (1900-1984) U.S. 
Nerdrum, Odd (1944-) Norway 
Newman, Barnett (1905-1971) U.S.   
Nicholson, Ben (1894-1982) England  
Noland, Kenneth (1924-2010) U.S.   
Nolde, Emil (1867-1956) Germany  
Ofili, Chris (1968-) England 
Okada, Kenzo (1902-1982) U.S. (b.Japan)  
O’Keefe, Georgia (1887-1986) U.S. 
Olitski, Jules (1922-2007) U.S. (b.Russia)  
Orcagna, Andrea (act. 1343-1365/6) Italy   
Orozco, Jose Clemente (1883-1949) Mexico  
Orpen, Sir William (187801931) Ireland 
Ossorio, Alfonso (1916 –1990) Filipino-Amer. 
Ostade, Isaac & Adrian van (1610-1685) Holland  
Palma Vecchio  (1480-1528) Italy 
Panini, Giovanni Paolo (1691-1765) Italy  
Paolozzi, Eduordo (1924-2005) Scotland 
Park, David (1911-1960) U.S. 
Parmigianino  (1503-1540) Italy 
Pascin, Jules (1885-1930) U.S. 
Pasmore, Victor (1908-1998) England 
Peale, Anna Claypool (1791-1878) U.S.   (All Peales 
    filed 
Peale, Charles Wilson (1741-1827) U.S.  in one 
Peale, James (1749-1831) U.S.   folder) 
Peale, James Jr.  (1789-1876) U.S.   
Peale, Margaretta (1795-1882) U.S.  
Peale, Raphaelle (1774-1825) U.S.  
Peale, Rembrandt (1778-1860) U.S. 
Peale, Rubens (1784-1865) U.S.  
Peale, Sarah (1800-1885) U.S.  
Pearlstein, Philip (1924-) U.S.  
Pechstein, Max (1881-1955) Germany 
Pene du Bois, Guy (1884-1958) U.S. 
Pennell, Joseph (1860-1926) U.S. 
Pereira, Irene Rice (1907-1971) U.S.   
Perugino, Pietro (1446-1524) Italy 
Pesellino, Francesco (1422-1457) Italy   
Peto, John Frederick (1854-1907) U.S.  
Piaubert, Jean (1900-2002) France 
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Piazetta, Giovanni Battista  (1682-1754) Italy 
Picabia, Francis (1878-1953) Cuba 
Picasso, Pablo (1881-1973) Spain 
Piero di Cosimo (1462-1521) Italy 
Piero della Francesca (1416/20-1492) Italy 
Pinturicchio (Bernardo di Betto) (1454-1513) Italy  
Pippin, Horace (1888-1946) U.S.  
Piranesi, Giovanni Battista  (1720-1778) Italy 
Pisanello, Antonio (1395-1455) Italy 
Pissarro, Camille (1830-1903) France 
Poliakoff, Serge (1906-1969) Russia   
Polke, Sigmar (1941-2010) Germany  
Pollaiuolo, Antonio (1433-1498) Italy 
Pollock, Jackson (1912-1956) U.S.  
Pontormo, Jacopo (1494-1557) Italy 
Poons, Larry (1937-) U.S. 
Poor, Henry Varnum (1888-1970) U.S.  
Porter, Charles Ethan (c.1847-1923) U.S.   
Porter, Fairfield (1907-1975) U.S.  
Posada, Jose G.  (1852-1913) Mexico  
Potter, Paul (1625-1654) Holland  
Pousette-Dart, Richard (1916-1992) U.S.  
Poussin, Nicholas (1594-1665) France 
Prendergast, Maurice (1861-1924) U.S.   
Prudhon, Pierre-Paul (1758-1823) France 
Puvis de Chavannes (1824-1898) France 
Raeburn, Sir Henry (1860-1947) England  
Ramos, Mel (1943-2018) U.S.   
Ramos Martinez, Alfredo (1871-1946) Mexico 
Raphael Sanzio, (1483-1520) Italy 
Raphael (School of ),  (-)  
Rattner, Abraham (1895-1978) U.S.   
Rauschenberg, Robert (1925-2008)) U.S. 
Redon, Odilon (1840-1916) France  
Reinhardt, Ad (1913-1967) U.S.    
Rembrandt  (Harmensz.)Van Rijn,  (1606-1669) Holland  
Remington, Frederic (1861-1903) U.S.  
Reni, Guido (1575-1642) Italy 
Renoir, Pierre Auguste (1841-1919) France 
Resnick, Milton (1917-2004) U.S.   
Reynolds, Sir Joshua (1723-1792) England 
Ribera, Juseppe de (Jose de) (1590-1652) Spain 
Richards, William Trost (1833-1905) U.S. 
Richter, Gerhard (1932-) Germany 
Richter, Hans (1888-1976) Germany  
Rigaud, Hyacinthe (1659-1743) France   
Riley, Bridget (1931-) England 
Riopelle, Jean Paul (1923-2002) Canada 
Rivera, Diego (1886-1957) Mexico 
Rivers, Larry (1923-2002) U.S. 
Robert, Hubert (1733-1808) France 
Rockburne, Dorothea (1932-) Canada 
Romney, George  (1734-1802) England 
Rosenquist, James (1933-2017) U.S.  
Rossetti, Dante Gabriel (1828-1882) England 
Rothenberg, Susan (1945-) U.S. 
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Rothko, Mark (1903-1970) U.S. 
Roualt, Georges (1871-1958) France 
Rousseau, Henri (1844-1910) France 
Rousseau, Theodore (1812-1867) France 
Rubens, Peter Paul (1577-1640) Belgium 
Ruisdael, Jacob van (c.1628-1682) Holland 
Ruisdael, Solomon (c.1602-1670) Holland 
Ruscha, Edward (1937-) U.S. 
Ruskin, John (1819-1900) England 
Russell, Charles M. (1864-1926) U.S. 
Ryder, Albert Pinkham (1847-1917) U.S 
Ryman, Robert (1930-) U.S 
Salle, David (1952-) U.S. 
Sargent, John Singer (1865-1925) U.S. 
Sarto, Andrea del (1486/7-1531) Italy 
Sassetta, Stephano (1392-1450) Italy 
Saville, Jenny (1970-) England 
Schapiro, Miriam (1923-2015) U.S. 
Schiele, Egon (1890-1918) Germany 
Schlemmer, Oskar (1888-1943) Germany 
Schmidt-Rottluff, Karl (1884-1976) Germany 
Schnabel, Julian (1951-) U.S. 
Scholder, Fritz (1937-2005) U.S. 
Schongauer, Martin (1440-1488) Germany 
Schwitters, Kurt (1887-1948) Germany 
Scott, William (1913-1989) England 
Scully, Sean (1945-) U.S. 
Seghers, Daniel (1590-1661) Belgium 
Seghers, Hercules (1589/90)-c.1638) Holland 
Segonzac, Andre Dunoyer de (1885-1974) France 
Serrano, Andres (1950-) U.S. 
Seurat, Georges (1859-1891) France 
Severini, Gino (1889-1966) Italy 
Shahn, Ben (1898-1969) U.S. 
Sheeler, Charles (1883-1965) U.S. 
Sheets, Millard (1907-1989) U.S. 
Shinn, Everett (1873/76-1953) U.S. 
Signac, Paul (1863-1935) France 
Signorelli, Luca (1441/50-1523) Italy 
Siquieros, David Alfaro (1896-1974) Mexico 
Sisley, Alfred (1840-1899) England 
Sloan, John (1871-1951) U.S.  
Smith, Kiki (1954-) U.S. 
Smith, Leon Polk (1906-1996) U.S. 
Smith, Richard (1931-2016) England 
Snyder, Joan (1940-) U.S. 
Snyders, Franz (1579-1657) Belgium 
Soulages, Pierre (1919-) France 
Soutine, Chaim (1894-1944) Lithuania 
Soyer, Raphael & Moses (1899-1974) U.S. 
Spencer, Niles (1893-1952) U.S. 
Spencer, Sir Stanley (1891-1959) England 
Stael, Nicholas de (1914-1955) France 
Stanczak, Julian (1928-2017) U.S. 
Steen, Jan (1626-1679) Holland 
Steinberg, Saul (1914-1999) U.S. 
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Steinlen, Theophile Alexandre (1859-1923) French/Swiss 
Steir, Pat (1940-) U.S. 
Stella, Frank (1936-) U.S. 
Stella, Joseph (1880-1946) U.S. 
Sterne, Maurice (1877-1957) U.S. 
Sterner, Albert (1863-1946) U.S. 
Still, Clyfford (1904-1980) U.S. 
Strater, Henry (1896-1987) U.S. 
Strozzi, Bernardo (1581-1644) Italy 
Stuart, Gilbert (1755-1828) U.S. 
Stubbs, George (1724-1806) England 
Stuempfig, Walter (1914-1970) U.S.  
Sully, Thomas (1783-1872) U.S. 
Sutherland, Graham (1903-1980) England 
Tamayo, Rufino (1902-1965) Mexico 
Tanguy, Yves (1900-1955) France 
Tansey, Mark (1949-) U.S. 
Tapies, Antoni (1923-2012) Spain 
Tauber-Arp, Sophie (1889-1943) Switzerland 
Tchelitchew, Pavel (1898-1957) Russia 
Teniers, David (1610-1690) Belgium 
Ter Borch, Gerard (1617-1687) Holland 
Terbruggen, Hendrick (1588-1629) Holland 
Thayer, Abbott H. (1849-1921) U.S. 
Thiebaud, Wayne (1920-) U.S. 
Tiepolo, Giambattista (1693/6-1700) Italy 
Tiepolo, Giovanni Domenico (1727-1804) Italy 
Tintoretto, Jacopo Robusti (1518-1594) Italy 
Tissot, James Jacques Joseph (1836-1902) France 
Titian, (Tiziano Veccelli) (1489-1576) Italy 
Tobey, Mark (1890-1976) U.S.  
Tomlin, Bradley Walker (1899-1953) U.S.  
Tooker, George (1920-2011) U.S.  
Torres-Garcia, Joachin (1874-1949) Uruguay 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) France  
Trumbull, John (1756-1843) U.S. 
Tura, Cosimo (1430-1495) Italy 
Turner, Joseph Mallord Wllm. (1775-1851) England 
Twombly, Cy (1929-2011) U.S. 
Tworkov, Jack (1900-1982) U.S. 
Uccello, Paolo (1396/7-1475) Italy 
Utamaro, Kitagawa (1753-1806) Japan 
Utrillo, Maurice (1883-1955) France 
Vallotton, Feliz (1865-1925) France  
Valtat, Louis (1869-1952) France 
Varo, Remedios 
Vasarely, Victor de (1908-1997) France 
Vedder, Elihu (1836-1923) U.S. 
Velasquez, Diego Rodriguez (1599-1660) Spain 
Velde, Willem van de (1633-1707) Holland 
Veneziano, Domenico (c.1400-1461) Italy  
Vermeer, Jan (1632-1675) Holland 
Vernet, Claude Joseph (1714-1789) France 
Veronese, Paolo (1528-1588) Italy 
Verrocchio, Andrea (1435-1488) Italy 
Vertes, Marcel (1895-1961) Hungary  
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Vicente, Estaban (1903-2001) U.S.  
Vickrey, Robert (1926-2011) U.S. 
Vieira da silva, Maria Elena (1908-1992) Portugal/France 
Vigee Le Brun, Elisabeth (1755-1842) France 
Villon, Jacques (1875-1963) France 
Vivarini, Antonio (1415-1476/84) Italy 
Vivarini, Bartolomeo (1450-1499) Italy 
Vlaminck, Maurice (1876-1958) France 
Vuillard, Edouard (1868-1940) France  
Walker, Kara  U.S. (RISD Alum) 
Warhol, Andy (1930-1987) U.S. 
Waterhouse, John William (1849-1917) England  
Watteau, Jean-Antoine (1684-1721) France 
Watts, George Frederick (1817-1904) England 
Wayne, June (1918-2011) U.S. 
Weber, Max (1881-1961) U.S. 
Welliver, Neil 
Wenzell, Albert Beck (1864-1917)   
Wesselman, Tom (1931-2004) U.S. 
West, Benjamin (1738-1820) U.S. 
Weyden, Roger van der (1400-1464) Belgium 
Whistler, James A. McNeill (1839-1903) U.S. 
Wodiczko, Krzysztof 
Wood, Grant (1892-1942) U.S. 
Wunderlich, Paul (1927-2010) Germany 
Wyeth, Andrew (1917-2009) U.S. 
Wyeth, James (1946-) U.S. 
Wyeth, N.C.  (1882-1945) U.S. See:  
    Illustrators 
Yeats, Jack B, (1871-1957) Ireland 
Youngerman, Jack (1926-) U.S. 
Yuskavage, Lisa (1962-) U.S. 
Zao, Wou-ki (1921-2013) France/b. China 
Zoffany, John (1733-1810) England 
Zorach, William (1887-1966) U.S.  
Zorn, Anders (1860-1920) Sweden 
Zuloaga, Ignazio (1870-1945) Spain 
Zurbaran, Francisco (1598-1664) Spain 
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Abakanowitz, Magdalena (1930-2017) Poland  
Agostino di Ducchio   (1418-1481) Italy  
Agostini, Peter (1913-1993) U.S. 
Anatsui, El (1944-) Ghana 
Andre, Carl (1935-) U.S. 
Antoni, Janine (1964-) U.S. 
Archipenko, Alexander (1887-1964) Ukraine 
Arman (1928-2005) U.S. 
Armitage, Kenneth (1916-2002) England 
Arp, Jean (1886-1966) France 
Baizerman, Saul (1889-1957) U.S. 
Barlach, Ernest (1870-1938) Germany 
Barye, Antoine   (1796-1875) France 
Baskin, Leonard (1922-2000) U.S. 
Bell, Larry (1939-) U.S. 
Benglis, Lynda (1941-) U.S. 
Benton, Fletcher (1931-) U.S. 
Bernini, Giovanni (1598-1680) Italy 
Bertoia, Harry   (1915-1978) U.S. 
Beuys, Joseph (1921-1986) Germany 
Bill, Max (1908-1994) Switzerland 
Bladen, Ronald (1918-1988 U.S. 
Blaszko, Martin (Blaskowski) (1920-2011) Argentina 
Boccioni, Umberto (1882-1916) Italy 
Boltanski, Christian (1944-) France 
Bontecou, Lee (1931-) U.S. 
Booker, Chakaia (1953-) U.S. 
Borglum, Solon (1867-1941) U.S. 
Boto, Martha (1925-2004) Argentina 
Bourdelle, E.A. (1861-1929) France 
Bourgeois, Louise (1911-2010) France/U.S. 
Brancusi, Constantin (1876-1957) Romania 
Braque, George (1882-1963) France 
Broodthaers, Marcel (1924-1976) Belgium 
Brunelleschi, Filippo (1377-1446) Italy 
Buren, Daniel (1938-) France 
Bury, Pol  (1922-2005) Belgium 
Butler, Reginald   (1913-1981) England 
Butterfield, Deborah (1949-) U.S. 
Calder, Alexander (1886-1962) U.S. 
Callery, Mary   (1903-1977) U.S. 
Cambio, Arnolfo di (d.1302) Italy 
Canova (1757-1822) Italy 
Caro, Anthony (1924-2013) England 
Carpeaux, Jean Baptiste (1827-1875) France 
Catlett, Elizabeth (1915-2012) U.S. 
Cattelan, Maurizio (1960-) Italy 
Cellini, Benvenuto (1500-1571) Italy 
Cesar (1921-1998) France 
Chadwick, Lynn (1914-2003) England 
Chamberlain, John (1927-2011) U.S. 
Chicago, Judy (1939-) U.S. 
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Chihuly, Dale (1941-) U.S. 
Chillida, Eduardo (1924-2002) Spain 
Christo (1935-) U.S. 
Clodion, Louis   (1738-1814) France 
Consagra, Pietro   (1920-2005) Italy 
Cornell, Joseph (1903-1972) U.S. 
Coysevox  (1640-1720) France 
Cragg, Tony (1949-) U.S. 
Creeft, Jose de (1884-1982) Spain 
Dallin, Cyrus   (1861-1944) U.S. 
Dalou, Jules   (1838-1902) France 
Davidson, Jo   (1883-1952) U.S. 
Degas, Edgar (1834-1917) France 
Desiderio, da Settignano   (1428-1464) Italy 
Despiau, Charles (1874-1946) France 
Di Suvero, Mark (1933-) U.S. 
Donatello (1386-1466) Italy 
Donovan, Tara (1969-) U.S. 
Dougherty, Patrick (1945-) U.S. 
Duchamp, Marcel (1887-1968) France 
Durham, Jimmie (1940-) U.S. 
Eliasson, Olafur (1967-) Denmark 
Epstein, Jacob (1880-1959) England 
Etrog, Sorel (1933-2014) Canada 
Ferber, Herbert (1906-1991) U.S. 
Ferrer, Rafael (1933-) Puerto Rico 
Flanagan, Barry (1941-2009) Wales 
Flavin, Dan (1993-1996) U.S. 
Fontana, Lucio (1898-1968 Italy 
Franklin, Gilbert (1919-2004) U.S. 
French, Daniel Chester (1850-1931) U.S. 
Friedman, Ken (1949-) U.S. 
Frink, Elizabeth (1930-1993) England 
Gabo, Naum (1890-1977) Russia 
Gallo, Frank   (1933-) U.S. 
Gaudier, Henri (1891-1915) France 
Gauguin, Paul (1848-1903) France 
Gentils, Vic  (1919-1997) Belgium 
Giacometti, Alberto (1901-1966) Switzerland 
Gilbert & George (1967-) England 
Gill, Eric   (1882-1940) England 
Goldsworthy, Andy (1956-) England 
Gonzalez, Julio (1876-1942) Spain 
Graham, Robert (1938-2008) U.S. 
Graves, Nancy (1939-1995) U.S. 
Gregory, John (1879-1958) U.S. 
Guo-Quiang, Cai (1957-) China 
Haacke, Hans (1936-) Germany 
Hadzi, Dimitri (1921-2006) U.S. 
Hamilton, Ann (1956-) U.S. 
Hanson, Duane (1925-1996) U.S. 
Heizer, Michael  (1944-) U.S. 
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Hepworth, Barbara (1903-1975) England 
Hesse, Eva (1936-1970) U.S. 
Hoffman, Malvina (1885-1996) U.S. 
Houdon, Jean Antoine (1741-1828) France 
Hudson, Robert (1938-) U.S. 
Hunt, Richard Howard (1935-) U.S. 
Huntington, Anna Hyatt (1876-1973) U.S. 
Hutchinson, Peter (1930-) England 
Ipousteguy, Jean Robert (1920-2006) France 
Judd, Donald (1928-1994) U.S. 
Kapoor, Anish (1954-) India 
Keinhoz, Ed & Nancy (1927-94, 1943-) U.S. 
Kiesler, Fredrick (1890-1965) Austria 
King, Phillip (1934-) England  
King, William (1925-2015) U.S. 
Kolbe, George (1877-1947) Germany 
Kollwitz, Kathe (1867-1945) Germany 
Koons, Jeff (1954-) U.S. 
Kusama, Yayoi (1929-) Japan 
Lachaise, Guston (1886-1935) France 
Lassaw, Ibram (1913-2003) U.S. 
Laurana, Francesco (ca.1420-1502) Croatia 
Laurens, Henri (1885-1954) France 
Laurent, Robert (1890-1970) U.S. 
Lehmbruck, Wilhelm (1881-1919) Germany 
Leonardo da Vinci (1452-1519) Italy 
Lewitt, Sol (1928-2007) U.S. 
Liberman, Alexander (1912-1999) U.S. 
Lipchitz, Jacques (1891-1973) France 
Lippold, Richard (1915-2002) U.S. 
Lipton, Seymour (1903-1986) U.S. 
Long, Richard (1940-) U.S. 
Luchessi, Bruno (1926-) Italy 
Macmonnies, Fredrick (1863-1937) U.S. 
Maillol, Aristide (1861-1944) France 
Mallary, Robert (1917-1997) U.S. 
Manship, Paul (1885-1966) U.S. 
Manzu, Giacomo (1908-1991) Italy 
Marini, Marino (1901-1980) Italy 
Marisol (Escobar) (1930-2016) France 
Martini, Arturo (1889-1947) Italy 
Matisse, Henri (1869-1954) France 
Matta (1911-2002) Chile 
McKenzie, R. Tait (1867-1938) Canada 
Meadmore, Clement (1929-2005) Australia 
Mestrovic, Ivan (1883-1962) Croatia 
Meunier, Constantin (1831-1905) Belgium 
Michaelangelo (1475-1564) Italy 
Milles, Carl (1875-1955) Sweden 
Mino da Fiesole (1429-1484) Italy  
Mirko, Basaldella (1910-1969) Italy 
Miro, Joan (1893-1983) Spain 
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Modigliani, Amedo (1884-1920) Italy 
Moholy-Nagy (1894-1946) U.S. 
Moore, Henry (1831-1895) England 
Moore, Henry - drawings 
Morris, Robert (1931-2018) U.S. 
Mueck, Ron (1958-) Australia 
Munoz, Juan (1952-2001) Spain 
Murray, Robert (1936-) Canada 
Nadelman, Elie (1882-1946) U.S. 
Nakian, Reuben (1897-1986) U.S. 
Nauman, Bruce (1941-) U.S. 
Negret, Edgar (1920-2012) Colombia 
Neri, Manuel (1930-) U.S. 
Nevelson, Louise (1899-1988) U.S. 
Noguchi, Isamu (1904-1988) U.S. 
Oldenburg, Claes (1929-) U.S. 
Oppenheim, Dennis (1938-2011) U.S. 
Oppenheim, Meret (1913-1985) Switzerland 
Otterness, Tom (1952-) U.S. 
Paik, Nam June (1932-2006) Korea 
Pepper, Beverly (1922-) U.S. 
Pevsner, Antoine (1886-1962) Russia/France 
Picasso, Pablo (1881-1973) Spain 
Pisano, Giovanni (c. 1240-ca. 1320) Italy 
Pollaiuolo, Antonio (1431/32 – 1498) Italy 
Pomodoro, Arnaldo (1926-) Italy 
Price, Ken (1935-2012) U.S. 
Puryear, Martin (1941-) U.S. 
Quercia, Jacopo della (1372-1438) Italy 
Raemisch, Waldemar (1888-1955) Germany 
Ray, Charles (1953-) U.S. 
Remington, Frederic (1861-1909) U.S. 
Renoir, Auguste (1841-1919) France 
Richardson, Sam (1934-2013) U.S. 
Richier, Germaine (1904-1959) France 
Rickey, George (1907-2002) U.S. 
Riemenschneider, H. Tilman (ca. 1460-1531) Germany 
Rivera, Jose de (1904-1985) U.S. 
Robbia, Luca della (1399-1482) Italy 
Robbia, Giovanni della (1469-c.1529) Italy 
Robbia, Andrea della (1435-ca. 1525) Italy 
Rodchenko, Alexander (1891-1956) Russia 
Rodin, Auguste (1840-1917) France 
Rodin – drawings 
Rood, John (1902-1974) U.S. 
Rosati, James (1912-1988) U.S. 
Rosenthal, Tony (aka Bernard) (1914-2009) U.S. 
Rosso, Medaro (1858-1928) Italy 
Roszak, Theodare (1907-1981) U.S. 
Rydingsvard, Ursula van (1942-) Germany/U.S. 
Sachs, Tom (1966-) U.S. 
St. Gaudens, Augustus (1848-1907) U.S. 
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Samaras, Lucas (1936-) U.S. 
Sansovino, Jacopo (1486-1570) Italy 
Scanga, Italo (1932-2001) U.S. 
Schoffer, Nicolas (1912-1992) France   See: Kinetic Art 
Segal, George (1924-2000) U.S. 
Serra, Richard (1938-) U.S. 
Shapiro, Joel (1941-) U.S. 
Sluter, Claus (ca.1360-ca.1406) Netherlands 
Smith, David (1906-1965) U.S. 
Smith, Tony (1912-1980) U.S. 
Smithson, Robert (1938-1973) U.S. 
Snelson, Kenneth (1927-2016) U.S. 
Steiner, Michael (1945-) U.S. 
Stella, Frank  (See also: painting file) (1936-) U.S. 
Stoss, Veit (ca. 1445/50-1533) Germany 
Strong-Cuevas, Elizabeth  U.S. 
Sugarman, George (1912-1999) U.S. 
Suh, Do Ho (1962-) Korea 
Tajiri (1923-2009) U.S. 
Tinguely, Jean (1925-1991) Switzerland 
Tovish, Harold (1921-2008) U.S. 
Townley, Hugh (1923-2008) U.S. 
Trova, Ernest (1927-2009) U.S. 
Turrell, James (1941-) U.S. 
Valentine, De Wain (1936-) U.S. 
Verrocchio, Andrea del (1435-1488) Italy 
Warneke, Heinz (1895-1983) U.S. 
Wei Wei, Ai (1957-) China 
Weinberg, Elbert (1928-1991) U.S. 
Westerman, H.C. (1922-1981) U.S. 
West, Franz (1947-2012) Austria 
Witkin, Isaac (1936-2006) South Africa/U.S. 
Wotruba, Fritz (1907-1975) Austria 
Zadkine, Ossip (1890-1967) France 
Zajac, Jack (1929-) U.S. 
Zorach, William (1887-1966) U.S. 
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Afghanistan 
Africa 
Ancient 
Asian (misc.) 
Australia & New Zealand 
Austria 
Belgium 
Byzantine 
British Isles 
Canada 
Cambodia 
China I, II 
China – 20th C 
Early Christian 
Czechoslovakia 
Denmark 
Egypt - Animals & Misc. 
Egypt - Female Fig. 
Egypt - Groups & Reliefs 
Egypt - Male Fig. 
Egypt – Tutankhamen’s Tomb 
Eskimo 
Etruscan 
Flemish 
France 
France - Religious 
Germany 
Greece - Animals & Misc. 
Greece - Female Fig. 
Greece - Groups & Reliefs 
Greece - Male Fig. 
Hungary 
India 
Indians of North America (See also: Eskimo) 
Indonesia 
Italy 
Italy – Religious 
Italy – 20th C 
Japan 
Medieval 
Mesopotamia 
Mexico (16th C to present) (see also: Pre-
Columbian) 
Oceanic 
Persia 
Poland 
Pre-Columbian - Aztec 
Pre-Columbian - Mayan 
Pre-Columbian - Misc. 
Pre-Columbian - Moche 
Pre-Columbian - Olmec 
Primitive  (See also: Art Movements: Prehistoric 
Sculpture) 
Roman - Animals, Groups, Reliefs 
Roman - Female Fig. 
Roman - Male Fig. 
Russia 
Scandanavia 
South America 
Spain & Portugal 
Sumeria 
Sweden 
Thailand (Siam) 
United States – through 19th C 
U.S. 20thC - Pre-1930  (See also: 20th C 
Sculptors files) 
U.S. 20thC - Post-1930 
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Africa 
Argentina 
Australia 
Austria 
Belgium 18th-20th C 
British Isles - bef. 18th C 
British Isles – 18th C 
British Isles - 19th C 
British Isles – 20th C 
British Isles - Drawings & Prints 
Canada 
Central & South America 
Ceylon 
China - Han Dynasty (206 B.C. - 220 A.D.) 
China - T’ang Dynasty  (618 - 907 A.D.) 
China - Sung Dynasty (960 - 1126 A.D.) 
China - Yuan Dynasty (1280 - 1368 A.D.) 
China - Ming Dynasty (1368 - 1643 A.D.) 
China - Misc. 
China - 20th C 
Czechoslovakia 
Egypt 
Etruscan 
Flemish 
France - bef. 16th C 
France – 16th – 17th C 
France – 18th  
France – 19th C 
France – 20th C 
France - Drawings & Prints 
Germany 
Germany - Drawings & Prints 
Greece 
Haiti 
Holland - bef. 17th C 
Holland - 17th - 19th C 
Holland – 20th C 
Holland - Drawings & Prints 
Hungary 
Hungary - Drawings & Prints 
India  
Indians of North America  
Israel 
Italy - bef. 16th C –(missing) 
Italy - 16th & 17th C 
Italy - 18th & 19th C 
Italy - 20th C 
Italy - Drawings & Prints 
Japan - bef. 15th C 
Japan - 15th - 17th C 
Japan - 18th - 20th C 
Japan - Misc. 
Japan - Prints 
Korea 
Mexico 
Persia 
Poland 
Portugal 
Roman 
Roman - Pompeii 
Russia 
Scandanavia 
South Sea Islands 
Spain  
Switzerland 
Thailand 
Tibet 
Ukraine 
U.S. - 18th C 
U.S. - 19th C - A-B 
U.S. - 19th C - C-G 
U.S. - 19th C - H-L 
U.S. - 19th C – M 
U.S. – 19th C – Misc. 
U.S. - 19th C - N-P 
U.S. - 19th C - Q-R 
U.S. - 19th C - S-T 
U.S. - 19th C - U-Z 
U.S. - 20th C  (See also: 20th C Artist files) 
U.S. - Primitives 
U.S. - Southwest 
U.S. - Prints 
Venezuela 
Vietnam 
West Indies & Cuba 
Yugoslavia
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Art Deco 
Art Nouveau I, II 
Bauhaus 
Byzantine Painting 
Children’s Art 
Collage 
Computer Art 
Conceptual Art 
Constructivism 
Dada 
Drawings - Pen & Ink, Scratchboard 
Drawings & Prints  I, II, III 
Drawings & Prints - Arch. Renderings I, II 
- Chamberlin, Samuel 
- Eggers 
Drawings & Prints – Botanical Renderings 
Drawings & Prints - Figures 
Early Christian 
Earthworks 
Engravings 
Etching 
Exhibitions - up to 1971 
Exhibitions - 1972 --- 
Exhibitions – 2000--= 
Funk Art 
Happenings 
Installations 
Kinetic Art 
Lithographs 
Minimalist Painting 
Minimalist Sculpture 
Murals 
Op Art I, II 
Orientalist Painting 
Outsider Art 
Performance Art 
- Abramovic, Marina 
Pop Art - Painting 
Pop Art - Sculpture 
Prehistoric Art (misc.) 
Prehistoric Art – Africa 
Prehistoric Art – Australia 
Prehistoric Art – North America 
Prehistoric Sculpture (includes some Earth Mounds) 
(See also: Earthworks; Easter Island) 
Psychedelic Art 
Psychotic Art  
Sporting Art 
Street Art 
Stone Carving 
Stone Rubbing 
Super-Realism 
 
SurrealismTrompe-L’Oeil 
Video Art 
Wildlife Art 
Woodcuts 
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A 
Abbey, Edwin A. (1852-1911) 
Adel, Daniel (1962-) 
Ajhar, Brian 
Alajalov, Constantin (1900-1987) 
Alcorn, Stephen 
Allen, Julian (1942-1998) 
Allen, Thomas B. (1928-2004) 
Amsel, Richard (1947-1985) 
Anderson, Harold (1894-1973) 
Anderson, Harry (1906-1996) 
Arisman, Marshall (1938-) 
Artzybasheff, Boris (1899-1965) 
Atherton (1900-1952) 
B 
Baldridge, Cyrus Leroy (1889-1997) 
Baseman, Gary (1960-) 
Barclay, McClelland (1891-1942) 
Beardsley, Aubrey – early works (1872-1898) 
Beardsley, Aubrey – late works 
Beerbohm, Max (1872-1956) 
Bemelmans, Ludwig (1898-1962) 
Benda, W.T.  (1873-1948) 
Bernstein, Richard (1939-2002) 
Betts, Anna Whelan (1875-1952) 
Billout, Guy (1941-) 
Bingham, James  (1917-1971) 
Blitt, Barry (1958-) 
Blum, Robert Frederick (1857-1903) 
Blumrich, Christoph 
Bobri, Vladimir (1898-1986) 
Booth, Franklin (1874-1948) 
Bordelon, Melinda (1949-) 
Boutet de Monvel , Louis Maurice(1851-1913) 
Bower, M.L.  
Bradford, Ron 
Bradley, Will H. (1868-1962) 
Bragg, Charles (1931-) 
Bralds, Braldt (1951-) 
Brehm, George (1878-1966) 
Briggs, Austin (1908-1973) 
Brunner, F. Sands (1886-1954) 
Brusca, Jack (1939-1993) 
Bull, Charles Livingston (1874-1932) 
Burke, Philip (1956-) 
C 
Cady, Harrison (1877-1970) 
Caldecott, Randolph (1846-1886) 
Carruthers, Roy (1938-) 
Chermayeff, Ivan (1932-) 
Christy, Howard Chandler (1873-1952) 
Chwast, Seymour (1931-) 
Clark, Walter Appleton (1876-1906) 
Clive, Henry (1882-1960) 
Clymer, John (1907-1989) 
Cober, Alan (1935-1998) 
Coe, Sue (1951-) 
Collier, John 
Conge, Bob 
Cornwell, Dean (1892-1960) 
Cory, F.Y. (1877-1972) 
Craft, Kinuko Y. (1940-) 
Craig, Frank (1874-1918) 
Crandell, Bradshaw (1896-1966) 
Crane, Walter (1845-1915) 
Cruikshank, George (1792-1878) 
Crumb, Robert (1943-) 
D 
Davidson, Herb (1930-) 
Davis, Jack (1924-) 
Davis, Paul (1938-) 
Dellessert, Etienne  (1941-) 
Deseve, Peter (1958-) 
Detmold, Edward & Charles (1883-1957, 1883-1908) 
Dillon, Leo & Diane (1933-) 
Dohanas, Steven (1907-1994) 
Dore, Paul Gustave (1832-1883) 
Dorne, Albert (1906-1965) 
Drawson, Blair 
Drian, Etienne (1885-1961) 
Dudzinski, Andrzei (1945-) 
Dulac, Edmund (1882-1953) 
Dumaurier, George1834-1896) 
Dupas, Jean Theodore (1882-1964) 
E 
Edelman, Valentine  
Eidriguvicius, Stasys (1949-) 
English, Mark (1933-) 
Enos, Randall  
Entwistle, Ralf E. 
Erte, Romain de Tirtoff (1892-1990) 
F 
Falconer, Ian (1959-) 
Falter, John (1910-1982) 
Fernandez, Stanislaw  
Fisher, Anton Otto (1882-1962) 
Flagg, James Montgomery (1877-1960) 
Folon, Jean Michel (1935-2005) 
Francois, Andre (1915-2005) 
Fraser, Douglas 
Frazetta, Frank (1928-2010) 
Fredrickson, Mark 
Frinta, Dagmar 
Frost, A.B. (1851-1928) 
Fuchs, Bernard (1932-2009) 
G 
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Gaffron, Horace C. 
Gibson, Charles Dana (1867-1944) 
Gillray, James (1756-1815) 
Giusty, Robert 
Glaser, Milton (1929-) 
Gnoli Domenico (1933-1970) 
Goodrich, Carter 
Gorey, Edward (1925-2000) 
Goude, Jean Paul (1940-) 
Grandville, J.J.(Gerard) (1803-1847) 
Green, E. Shippen (1871-1954) 
Greenaway, Kate (1846-1901) 
Grossman, Robert (1940-) 
Guerin, Jules (1866-1946) 
Gurney, James (1958-) 
H 
Hagio, Kunio 
Hane, Roger (1939-1974) 
Hare, J. Knowles (1884-1947) 
Hays, Philip  
Heindel, Robert 
Held, John (1889-1958) 
Helleu, Paul (1859-1927) 
Helnwein, Gottfried (1948-) 
Hess, Mark 
Hess, Richard 
Hirchfeld, Al (1903-2003) 
Hoffman, Martin (1935-) 
Hogarth, Jr. (SEE: Kent, Rockwell) 
Holland, Brad 
Hughes, George (1907-1990) 
Hunt, William Holman (1827-1910) 
Hunter, Francis Tipton (1896-1957) 
Huyssen, Roger 
I – J 
Icart, Louis (1880-1950) 
Johnson, Doug 
Joyce, William (1957-) 
K 
Kapusta, Janusz (1951-) 
Kelley, Gary 
Kemble, Edward W. (1861-1933) 
Kent, Rockwell (1882-1971) 
Kernan, J.F. (1878-1958) 
Kibbee, Gordon 
Kley, Heinrich (1863-1945) 
Kolacz, Jerzy (1939-2009) 
Kunz, Anita (1956-) 
L 
Lagarrigue, Jean 
Lagatta, John (1894-1977) 
Larsson, Carl (1853-1919) 
Lear, Edward(1812-1888) 
Lemair, H. Willebeek (1889-1966) 
Levine, David (1926-) 
Lewis, H.B. 
Leyendecker, F.X. (1877-1924) 
Leyendecker, J.C. (1874-1951) 
Liepke, Skip (Malcolm T.)(1953-) 
Loomis, Andrew (1892-1959) 
Lopez, Antonio (1943-1987) 
Lostutter, Robert (1939-) 
Lowell, Orson (1871-1956) 
Ludekens, Fred (1900-1982) 
Lynch, Fred 
M 
MacCaulay, David (1946-) 
Maffia, Daniel 
Magleby, McRay 
Mahurin, Matt (1959-) 
Manchess, Gregory 
Mantel, Richard (1941-) 
Marsh, James 
Mattleson, Marvin 
Max, Peter (1937-) 
May, Phil (1864-1903) 
Mayer, Bill 
McCall, Bruce (1935-) 
McLean, Wilson (1937-) 
McLeod, Ronald (1897-1977 
McMahon, Franklin 
McMullen, James (1934-) 
Meyerowitz, Rick (1943-) 
Mihaesco, Eugene 
Milot, Rene 
Minor, Wendell 
Montressor, Beni (1926-2001) 
Morgan, Wallace (1875-1948) 
Moser, Barry (1940-) 
Munzer, Adolf (1870-1952) 
N – O 
Nast, Thomas (1840-1902) 
Neiman, Leroy (1921-) 
Nelson, Bill  
Newell, Peter (1862-1924) 
Nicholson, William (1872-1949) 
Nielson, Kay (1886-1957) 
O’Brien, Tim 
Orr, Forest W. 
Osburn, Robert (1904-1994) 
Otnes, Fred (1930-) 
P 
Panter, Gary (1950-) 
Paraskevas, Michael 
Park, W.B. 
Parker, Al (1906-1985) 
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Parker, Robert Andrew (1927-) 
Parrish, Maxfield (1870-1966) 
Pascalini, Gabriel 
Paschske, Ed (1939-2004) 
Paus, Herbert (1860-1944) 
Payne, C.F. 
Penfield, Edward  (1866-1925) 
Petty, George (1884-1975) 
Pogany, Willy (1882-1955) 
Pollock, Ian 
Potter, Beatrix (1866-1943) 
Preston, May Wilson (1873-1949) 
Punchatz, Don Ivan (1936-2009) 
Pyle, Howard (1853-1911) 
Q – R 
Rackham, Arthur (1867-1939) 
Raleigh, Henri (1880-1944) 
Reeves, Norman C.  
Reinhart, Charles Stanley (1844-1896) 
Risko, Robert (1956-) 
Robinson, Charles & William Heath (1870-
1937), (1872-1944) 
Rockwell, Norman (1894-1978) 
Rockwell, Norman – Sat. Eve. Post Covers 
Ross, Alex (1908-1990) 
Roth, Arnold (1929-) 
Rowlandson, Thomas (1756-1827) 
Russo, Anthony 
Ryden, Mark 
Sa - Sh 
Schoonover, Frank (1877-1972) 
Schwab, Michael 
Schwartz, Daniel (1929-) 
Searle, Ronald (1920-2011) 
Seaver, Jeffrey 
Sempe, Jean Jacques (1932-) 
Sendak, Maurice 
Sheridan, John 
Shilsone, Arthur 
Si - Sz 
Silverman, Burt (1928-) 
Smith, Doug 
Smith, Elwood H. 
Smith, Jeffrey J. 
Smith, Jessie Wilcox 
Sorel, Edward (1929-) 
Soulen, Henry J. (1888-1965) 
Soyka, Ed 
Spalenka, Greg 
Spiegelman, Art 
Stagg, James 
Stahl, Ben (1910-1987) 
Stahl, Nancy 
Stanlaws, Penrhyn (1877-1957) 
Stavrinos, George (1948-1990) 
Steadman, Ralph (1936-) 
Steig, William (1907-2003) 
Steinberg, Saul (1914-1999) 
Stermer, Dugald 
Summers, Mark 
Sundblom, Haddon (1899-1976) 
Szyk, Arthur 
T – U 
Thrasher, Leslie (1889-1936) 
Ulricksen, Mark 
Ungerer, Tomi (1931-) 
Unruh, Jack 
V 
Van Allsburg, Chris (1949-) 
Vargas, Alberto (1896-1982) 
Vertes, Marcel (1895-1961) 
W 
Wald, Carol (1935-2000) 
Weaver, Robert (1924-1994) 
Weisbecker, Phillippe (1942-) 
Welsh, William P. (1889-1984) 
Wenzell, Albert Beck (1864-1917) 
Whitcomb, Jon (1906-1988) 
Whitmore, Coby (1913-1988) 
Wilcox, David 
Witmack, Edgar Franklin (1894-1956) 
Wood, Lawson (1878-1957) 
Wooley, Janet  
Wyeth, N.C. (1882-1945) 
X – Z 
Yohn, Frederick Coffay (1875-1933 
Zoell, Bob 
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Abeles, Sigmund  (1934-) U.S.  
Abramovic, Marina    See: Performance Art 
Acconci, Vito    See: Performance Art 
Acuna, Luis Alberto Mexico 
Adami, Valerio (1935-) Italy       See: Pop Art 
Adler, Amy 
Adler, Samuel (1898-) U.S. 
Ader, Bas Jean (1942-75) U.S.       See: Conceptual Art 
Adzak, Roy   See: Pop Art 
Agam, Yaacov (1928-) Israel     See: Op Art 
Aho, Paul  
Aitken, Doug (1968-) U.S. 
Ajay, Abe U.S. 
Albers, Anni U.S. 
Albert, Karl (1911-2007) U.S. 
Aldrich, Richard (1975-) U.S.  
Aldridge, James 
Alexander, John White (1856-1915) U.S.    See: Ptg.-U.S. 19thC 
Alexander, Peter 
Ali, Laylah 
Allen, Terry U.S. 
Allora & Calazadilla  See: Performance Art 
Alper, Natalie U.S. 
Alpuy, Julio (1919-) U.S.(born Uruguay) 
 
  
Ambe, Noriko (1967-) Japan 
Amer, Ghada 
Amiet, Cuno (1868-1961) Switzerland 
Anderson, Walter U.S. 
Anshutz, Thomas Pollack (1851 – 1912) U.S.   See: Ptg.-U.S. 19C 
Antes, Horst 
Antic, Miroslav  
Anuszkiewicz, Richard 
Aoyama, Satoru 
Applebroog, Ida      See: Pop Art 
Appleby, Anne 
Aram, Kamrooz (1978-) Iran 
Ardon, Mordecai (1896-) Israel 
Arikha, Avigdor (1929-) Israel 
Arman, Fernandez  See also: Pop Art 
Armfield, Maxwell (1881-) England 
Arneson, Robert 
Arnoldi, Charles (1946-) U.S. 
Arnoldi, Natalie  
Aronow, Claudia 
Aronson, Ben U.S. 
Aronson, David (1923-) U.S. 
Artaud, Antonin  
Assael, Steven 
Athey, Ron   See:  Performance Art 
Attie, Shimon   
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Auerbach, Tauba 
Auerbach-Levy, William (1889–1964)U.S. (b. Russia) 
Avery, Charles (1973-) Scotland 
Ayers, Gillian (1930-) England 
Ayon, Belkis Cuba 
 
 
 
Bachardy, Don (1934-) U.S. 
Backes, Joan 
Baechler, Donald 
Baertling, Olle (1911-) Sweden    See:  Op Art,  20 C Sculptors 
Baglione, Herbert 
Bailly, Alice  
Ballinger, Maxil  U.S.     See also: Woodcuts  
Bansky  (1975-) U.S.   See: Street Art 
Baranoff-Rossine, Vladimir Russia   (Filed under R) 
Barbarigo, Ida (1925-)  Italy 
Barbeau, Marcel  See: Op Art 
Barber, Philip U.S. 
Barbero, David 
Barcelo, Miguel 
Barisani, Renato (1918-) Italy     See: Pop Art 
Barnard, Edward H. (1855–1909) U.S.    See: Ptg.-U.S. 19C 
Barreres, Domingo  
Baruchello, Gianfranco (1924-) Italy 
Bat–Yosef, Myriam (1931-) Germany 
Baumeister, Willi (1889–1955) Germany 
Baumgarten, Lothar 
Bayrle, Tom 
Bazaine, Jean 
Baziotes, William (1912-1962) U.S.  
 
 
Beanland, Frank (1936-) U.S. 
Beal, Gifford (1879–1956) U.S.  
Beauchamp, Robert (1923-1995) U.S. 
Beaudin, Andre (1895-) France 
Beaux, Cecilia (1855–1942) U.S. 
Beavers, Gina  
Bechtle, Robert (1932-)  U.S. 
Beckerath, Willy von (1868–1938) Germany 
Beckley, John U.S. 
Beckman, William U.S. 
Beckmann, Hannes (1909-) U.S. 
Beery, Gene 
Behrens, Peter (1868-1940) Germany See: Art Nouveau 
Beldner, Ray U.S. 
Bell, Charles 
Bell, Leland U.S. 
Bellany, John (1942-)  England 
Belzer, Judith   
Benkert, Ernst (1928-)  U.S.   See: Op Art 
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Benn (1905-)  Russia 
Benn, Ben (1884-1983)  Russia 
Berghe, Fritz van den (1883-1939) Belgium 
Bernard, Christian (1902–1949) France 
Berman, Ariane R. U.S. 
Besemer, Linda 
Besnard, Albert (1849–1934) France 
Besser, Arne  See: Super-realism  
 
 
Bhavsar, Natvar (1934-)  U.S. 
Bianco, Pamela (1906-) England 
Bicknell, Frank A. (1866–1943) U.S. 
Biddle, George (1885-) U.S. 
Biederman, Charles  
Bielen, Stanley  
Bierge, Roland (1922-) France 
Bigbee, Brett   
Biggers, John (1924–2001) U.S. 
Bill, Jakob (1942-)  Switzerland 
Biller, Les U.S. 
Billings, Henry (1901-) U.S. 
Birk, Sandow 
Bischoff, Elmer (1916-) U.S. 
Bishop, James (1927-)  U.S. 
Blackburn, Robert (1920-) U.S.  (African-Amer.) 
Bladen, Ronald  
Blagden, Allen (1938-)  U.S. 
Blau, Alex   
Bliss, Robert U.S. 
Bloch, Albert (1882–1951)  
Bluhm, Norman (1920-)  U.S. 
Blumenschein, Ernest (1874–1960) U.S. 
 
 
 
Boardman 
Bochner, Mel 
Boetti, Alighiero (1940-1994) Italy 
Bogdanove, Abraham J. (1886-1946) U.S.  See: Ptg. U.S. 20C  
Bogin, Greg 
Bogart, Bram (1921-)  Holland 
Bolotowsky, Ilya 
Bomberg, David (1890–1957) England 
Bonevardi, Marcelo (1929-)  Argentina 
Borofsky, Jonathan U.S. 
Boshier, Derek (1939-) England  See: Pop Art 
Bosman, Richard U.S. 
Bosshard, Rodolphe Theophile (1889–1960) Swiss 
Botkin, Henry A. (1896-) U.S. 
Bouche, Louis (1896–1969) U.S. 
Bourgeois, Douglas U.S. 
Bovasso, Nina U.S. 
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Bowling, Frank (1935-)  Guyana, S. Amer. 
Bowman, Roger U.S. 
Box, E. England 
Boxer, Stanley (1926-)  U.S. 
Boyd, Arthur (1920-) Australia 
Boynton, James U.S.   See: Lithography 
 
 
Brach, Paul (1924-)  U.S.   See also: Op Art 
Brackmann, Robert (1893-)  U.S.  
Bradley, Joe (1975-) U.S. RISD Alum 
Brady, Carolyn U.S. 
Bradley, Martin (1931-)  England 
Brainard, Joe (1942-)  U.S. See also: Pop Art 
Branch, Winston St. Lucia 
Brandtsoen, Hendrick   
Brauner, Victor (1904–1966) France (b.Romania) See also:Superrealism 
Brega. Doug U.S. 
Brett, Dorothy U.S. 
Breuer, Marco U.S. 
Breverman, Harvey (1934-) U.S. 
Brewster, David (1960-)  U.S. 
Brice, William 
Brooker, William (1918-) England 
Brooks, James  
Brorby, Harry U.S. 
Brosen, Frederick (1954-)  U.S. 
Brown, Agnes A. ( - d. 1932) U.S. See: Ptg.-US-20C 
Brown, Cecily  
Brown, Glenn England 
Brown, Joan (1938-)  U.S. 
Brown, Joshua 
Brown, Paul U.S. 
Brown, Samuel J. (1907-)  U.S. (African-Amer.) 
Browne, Byron (1907-1961)  U.S. 
Browning, Colleen (1929-) U.S. (b. Ireland) 
Bruning, Peter (1929-)  Gemany 
Brus, Gunter 
Bryan, Ashley (1923-)  U.S. 
Bryce, Fernando 
 
 
 
Buchwald, Howard  
Buehr, Karl (1866-1952) U.S.  See: Ptg.-US-20C 
Bukovnik, Gary (1947-)  U.S. 
Buller, Audrey U.S. (b. Canada) 
Bulman, Orville U.S. 
Burden, Chris (1946-)  U.S.  See: Performance Art 
Buren, Daniel France 
Burkhardt, Hans (1904-)  U.S. (b. Switzerland) 
Burkhart, Emerson (1905-1969) U.S. 
Burkhart, Ryan (1971-)  U.S. 
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Burra, Edward (1905-1976) England 
Burson, Nancy  
Burton, Richmond (1960-)  U.S. 
Burtynsky, Ed 
Busa, Peter (1914-1985) U.S. 
Butler, James U.S. 
Butler, Theodore Earl (1860-1936) U.S.  
Butt, Ambreen 
 
 
 
Cabral, Flavio  
Cahana, Alice Lok (1929-) Hungary  
Caillaud, Aristide (1902-) France 
Cain, Jo (1904-2003) U.S. 
Calascione, Colette  
Calcagno, Lawrence 
Calle, Sophie (1953-)  France 
Callner, Richard U.S. 
Calzada Humberto U.S.  
Cambronne, James 
Campbell, Rebecca 
Campigli, Massimo (1895-)  Italy 
Cano, Pedro (1944-)  Spain 
Carboni, Richard U.S. 
Cardenas, Carlos Rodriguez Cuba See: Ptg.-West Indies 
Carlson, Cynthia (1942-)  U.S. 
Carr, Emily (1872-1945) Canada 
Carr, Matthew 
Carrega, Ugo (1935-)  Italy 
Carreno, Mario (1913-1999) Cuba 
Carrington, Leonora England 
Carroll, John U.S. 
Carson, Karen    
Carter, Clarence H.  
Carter, Nanette 
Carzou, Jean Marie  (1907-)  France 
 Cassee, Dick (1931-)   
Castaneda, Alfredo Mexico  
Castel, Moshe (1909-)  Israel 
Castellani, Enrico 
Castellon, Federico (1914-)  U.S. 
Castillo, Marcos  See: Ptg.-Venezuela 
Caulfield, Patrick  See: Pop Art 
Cavallon, Giorgio 
Cave, Nick  See also: Performance Art  
Celdran, Romulo 
Celmins, Vija (1939-)  U.S. (b. Latvia) 
Ceylan, Taner 
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Chabot, Hendrik (1894-)  Holland   See also: 20C Sculp. 
Chaffee, Oliver (1881-1944) Amer. 
Chailloux, Roger (1931-)  Holland  (Graphics) 
Chambers, John Richard (Jack) (1931-)   Canada 
Charles, Michael Ray   
Charles, Steven 
Charlot, Jean (1898-)  Mexico/U.S. (b. France) 
Chase, Saul (1945-)  U.S. 
Chase, Louisa (1951-)  U.S. (b. Panama) 
Chechik, Karina & Marcelo  
Cherney, Marvin (1925-1967) U.S. 
Chernitsky, Shirley 
Cheung, Jeffrey 
Chevolleau, Jean (1924-)  France 
Chia, Sandrow Italy 
Childs, Bernard (1910-)  U.S. 
Ching-Bor, Paul Amer. 
Chowdhury, Jogen 
Christensen, Dan (1942-)  U.S. 
Chryssa (1933-) Greece    See: Pop Art 
Chumley, John (1928-)  U.S. 
Churchill, Winston England  See also: Persons 
Cinalli, Ricardo (1948-)  Argentina 
Citron, Minna (1896-)  U.S. 
 
 
 
Clamp, Chris (1979-)  U.S. 
Clark, Michael (1946-)  U.S. 
Clarke, John Clem U.S. See: Pop Art 
Clawson, Rex (1933-)  Amer. 
Clemaghen, Brenden 
Cloar, Carroll 
Clough, Prunella (1919-1999)  England. 
Clutz, William U.S. 
Coburn, Ralph U.S. 
Coe, Sue U.S. See: Illustrators 
Cole, Serena 
Coleman, Joe 
Colescott, Robert (1925-) U.S. (African-American) 
Colker, Ed U.S. 
Collins, Cecil England 
Colman, Richard 
Colson, Greg 
Comber, Melanie England 
Condo, George  
Cone-Skelton, Annette (1942-) U.S. 
Congdon, Dennis   
Congdon, William (1912-) U.S.   See: R.I. Artists 
Conner, Bruce  
Conroy, Stephen   
Cooke, Nigel (1973-) England 
Cope, George (1855–1929) Amer. 
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Copnall, John (1928-)  England 
Corbett, Edward (1919-) U.S. 
Corneille (van Beverloo) (1922-)  Belgium  
Cornell, Thomas U.S. 
Cornwell, Jeffery A. (1957-) U.S. 
Cortor, Eldzier (1916-)  U.S. (African-Amer.) 
Cote, Alan (1937-)  U.S. 
Cottingham, Robert   
Cotton, Will U.S. 
Covert, John (1882 -1960) U.S. 
Cox, John Rogers U.S. 
 
 
Cramer, Konrad U.S. 
Crampton, Rollin (1886-)  U.S. 
Craxton, John 
Creed, Martin 
Creo, Leonard (1923-)  U.S. 
Creswell, Alexander 
Crimi, Albert D. (1900-)  U.S. (b.Italy) 
Cross, Bernice (1912-)  U.S. (African-Amer.) 
Cross, Henri-Edmond (Delacroix) (1856–1910) France 
Crovello, William (RISD Grad ’51) U.S. 
Crumb, Robert (1943-) U.S.  See: Illustrators 
Cruz, Emilio (1938-) U.S. 
Cucchi, Enzo  
Cucullu, Santiago 
Cucuel, Edward (1875–1951) U.S. 
Cummings, Timothy U.S. 
Cunningham, Ben (1904-)  U.S.    See: Op Art 
Cunningham, Earl  See: Ptg. – U.S. - Primitive 
Cunningham, Francis (1931-) U.S. 
Cushing, Lily (1909-1969) U.S. 
Cutler, Amy 
 
 
Daamen, Theo (1939-)  Holland 
Daday, Ferenc Hungary 
Dalwood, Dexter 
Daniel, Lewis C. (1910-) U.S. 
Daniels, William 
Danowski, Jasmina (1960-) 
Daphnis, Nassos (1914-) Greece 
Darboven, Hanne (1941-)  Germany 
Darger, Henry (1892–1973) U.S. See: Outsider Art 
Dasburg, Andrew 
Dash, Robert U.S. 
Daub, Matthew (1951-)  U.S. 
Daugherty, James H. (1889)  U.S. 
Davenport, Ian 
Davey, Randall (1887-)  U.S. 
David, Michael 
Davidson, Robert 
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Davie, Karen 
Davies, John   
Davis, Gerald 
Davis, Gladys Rockmore 
Davis, Ian 
Davringhausen, Meinrich Maria(1894-1970) Germany 
Dawson, Manierre (1887–1969) U.S. 
Dawson, Montague 
Dawson, Verne 
Day, Worden (1916-)  U.S. 
 
 
Dealy, Ruth  (RISD alum) 
Dean, Peter (1934-) U.S. (b.Germany) 
DeCamp, Joseph R. 
DeCredico, Al (1910-2004)  U.S. (RISD Faculty)   
DeDominicis, Gino   
Deem, George (1932-)  U.S. 
DeForest, Roy 
Dehner, Dorothy (1901–1994)  
DeJong, Michael 
Delaney, Beauford (1901–1979) U.S. (African-Amer.) 
Delap, Tony (1927-)  U.S. 
DelGado, Ana Albertina Cuba   See: Ptg.- West Indies 
Delvoye, William   
Demand, Thomas 
Demarco, Hugo Rodolfo (1932-)  Argentina   See: Op Art 
Denes, Agnes (1938-)  U.S. (b. Hungary) 
Denmark, James U.S. (African-Amer.) 
Denny, Robyn England 
DePero, Fortunato (1892-)  Italy 
Deperthes, Jacques (1936-)  France 
Deser, Elsbeth (1931-)  U.S.(b.Denmark) 
Desiderio, Vincent (1955-)  U.S. 
Despierre (1912-)  France 
Detwiller, F.K. (1882-1953) U.S. 
Devalle, Beppe (1940-)  Spain 
Deverne, Michel France 
De Vita, Luciano (1929-) Italy 
Dexel, Walter (1890-)  Germany 
Dezsö, Andrea  
 
 
Dial, Thornton U.S. (African-American Artist) 
Diao, David (1943-)  U.S. 
Dickinson, Edwin (1891-1978) U.S. 
Dickinson, Preston (1889–1930) U.S. 
Dickinson, Sidney U.S. 
Dickson, Jane  
Didonna, Porfirio 
DiFabio, Alberto 
Dill, Laddie John (1943-)  U.S.  See also: Conceptual Art 
DiMeo, Dominick (1927-)  U.S. 
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Dinnerstein, Simon U.S. 
Dixon, Maynard (1875-1946) U.S. 
Dobkin, Alexander (1908-)  U.S. 
Dogancay, Burhan Turkey 
Doig, Peter (1959-) U.S. 
Domela (Cesar Domela Nieuwenhuis)  1900-)Holland   See also: 20C Sculp. 
Dominguez, Oscar Canary Is. 
Domoto, Hisao (1928-)  Japan 
Dona, Lydia  
Donati, Lazzaro Italy   
Doolittle, Bev  
Dorazio, Piero (1927-)  Italy   See also: Op Art 
Dorfman, Bruce (1936-)  U.S. 
Dosamantes, Francisco (1911-) Mexico 
Dotremont, Christian (1922-)   
Douglas, Aaron (1899–1979) U.S. (African-Amer.) 
Dov, Josh  
Dow, Arthur Wesley (1857–1922) U.S. 
Dowell, John E., Jr. (1941-)  U.S. 
Downes, Rackstraw U.S. 
 
 
Drapce, Nora U.S.(b.Latvia) 
Drasler, Greg  
Dreier, Katherine S. (1877–1952) U.S. 
Drewes, Werner U.S. 
Drexler, Sherman U.S. 
Driskell, David C. (1931-) U.S. 
Drummond, Sally Hazelet  See: Op Art 
Dryer, Moira (1957–1992)  
Duegaw, Patrick 
Duesberry, Joellyn   
Dukkers, Ed (1923-) Holland 
Dumas, Marlene (1990-)  U.S. 
Dumond, Frank V. & Helen S. U.S. See: Ptg. –U.S.-20C 
Dunand, Jean (1877– 1942) France (b. Switz.) See also: Lacquer, 20C Sculp.   
Dunham, Carroll 
Dunkelman, Loretta U.S. 
Dupas, Jean (1882-)  France 
Durel, Auguste (1904-)  France 
Dureuil, Michel (1929-)  France 
Dvortcsak, Michael (1938-)  U.S. 
Dyson, Will (1880-)  Australia 
Dzama, Marcel   
Dzubas, Friedel 
 
 
Earle, Sam 
Echo, Alex  
Eckart, Christian 
Eddy, Don       See: Super Realism 
Edelman, Yrjo  See: Trompe L’oeil 
Edwards, Wendy 
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Eichenberg, Fritz  See: Poster Collection  
Eisner, Dorothy (1906-1984) U.S. 
Eitel, Jacques (1926-)  France 
El-Hanani, Jacob (1947-)  U.S. 
Ellenshaw, Peter (1913-)  England 
Ellis, Russell 
Ellis, Sharon U.S. 
Enneking, John J. (1841–1916) U.S. 
Erma, Thomas (1939-)   
Ernst, Rudy (1937-) U.S. 
Erro Iceland 
Espinosa, Manuel (1912-)  Argentina See: Op Art 
Etrog, Sorel (1933-)                     See 20C Sculp. 
Etting, Emlen France 
Eveleth, Emily 
Evett, Kenneth  
Ewing, Edgar 
Eyck, Robert van (1916-)  Holland 
 
 
Fahlstrom, Oyvind (1928-) Sweden See: Pop Art 
Faiers, Edward (1908-) Canada (b. England) 
Falk, Hans (1918 -) Swiss 
Farnsworth, Jerry U.S. 
Farrar, John (1927 – 1972) U.S. (African-Amer.) 
Farstad, Julie 
Fasola, Roberto Italy 
Fautrier, Jean (1898 – 1964) France 
Faye, Mor 
Faz, Carlos (1931 - ) Chile 
Featherly, Jack 
Fechin, Nicolai (1882 - ) U.S. 
Fedier, Franz (1922 - ) Swiss 
Feito, Luis (1929 - ) Spain 
Ferguson, Kendra 
Ferguson, Nancy Maybin  
Fernhout, Edgar (1912 - ) Holland 
Ferrer, Rafael 
Ferro (1932 - ) Italy 
Festa, Tano (1938 -) Italy 
 
 
Filmus, Tully  
Fima ( 1916 -  Israel 
Fincher, John 
Fine, Pearl (1905-1988) U.S. 
Finster, Howard 
Fiorini, Marcel (1922 - ) France (b. Algeria) 
Firestein, Cecily Barth 
Fischinger, Oskar (1900 – 1967) Germany 
Fisher, Jane 
Fishman, Louise U.S. 
Fiske, Gertrude H. (1878-1961) U.S. 
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Fitzpatrick, Tony  
 
 
Flack, Audry 
Fleischner, Richard 
Flint, Sir William Russell (1880 - ) England See also: Ptg.-British-20C 
Floch, Joseph (1895 – 1977) U.S. 
Flores, Luis 
Foldes 
Fonseca, Caio 
Fontanarosa, Lucien (1912-) France 
Forbes, Donald (1905-1951) U.S. 
Ford, Gordon Onslow 
Forg, Gunter (1952-) Germany 
Forge, Andrew (died 2002) England  
Forrestall, Thomas de Vany (1936-) Canada 
Fors, Nate (1955-) U.S. 
Forsberg, Jim (1919-1991) U.S. 
Fortess, Karl (1907-) U.S. (b. Belgium) 
Foujita (1886-1968) Japan 
Foulkes, Llyn 
 
 
Franck, Frederick (1939-) U.S. (b.Holland) 
Frank, Helen U.S. 
Frank, Mary U.S. 
Frank, Natalie 
Frankfurter, Jack U.S. 
Fredenthal, David (1914-) U.S. 
Frederick, Deborah U.S. 
Freed, William (1904-1982) U.S. 
Freedberg, Ali U.S.(b. Russia) 
Frenkel, Steve (1942-) U.S. 
Fried, Theodore (1902-1980) U.S. 
Friedlaender, Johnny (1912-) Germany 
Friedman, Martin (1896-) U.S. 
Friese, Nancy 
Frieseke, Frederick (1874-1939) U.S. 
Friesicke, Sabine U.S. 
Friesz, Orthon 
Frontin, Ronald 
Frost, Terry (1915-2003) England  
Frost, Phil 
Fuchs, Ernst Germany See also: Psychedelic Art  
Fueki, Chie 
Fukui, Nobu U.S. 
Fujita, Gajin 
Funke, Francine 
Fussman, Klaus Germany 
 
 
Gablik, Suzi  U.S. 
Gabo, Naum (1890-) U.S.   See  Sculptors 
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Gale, Ann 
Gall, Neil 
Gallagher, Ellen (1965-) U.S. 
Gallatiin, A.E. 
Gangel, Richard 
Ganso, Emil (1895-) U.S. 
Garabedian, Charles (1923-) U.S. 
Garber, Daniel  
Garfinkel, Gloria 
Garman, Ed U.S. 
Garza, Carmen Lomas (1948-) U.S. 
Garza, Monica Kim U.S. 
Gaspard, Leon (1882-1964) Russian/American 
Gates, Robert U.S. 
Gatto, Joseph Victor (1894-) U.S. 
Gattorno, Antonio 
Gaucher, Yves (1934-) Canada     See: Op Art  
Gay, Walter (1856-) U.S. 
 
 
Gear, William (1915-) England 
Gechtoff, Sonia (1930-) U.S. 
Gehr, Mary 
Gemberling, Grace 
Genoves, Juan (1930-) Spain 
Gentry, Herbert (1920-) U.S. (African-American) 
George, Thomas (1918-) U.S. 
Georges, Paul U.S. 
Gerrard, John (1974-) Ireland 
Gerstner, Karl (1930-) Swiss See: Op Art 
Gertler, Mark (1891-1939) England 
Gertsch, Franz Swiss See: Super Realism 
Giacometti, Augusto Swiss See: Ptg. - Switzerland 
Gibbs, Howard U.S. 
Giegerich, Jill (1952-) U.S. 
Giger, H.R.   See: Illustrators - G 
Gilardi, Piero 
Gilje, Kathleen U.S. 
Gill, Bryan Nash U.S. 
Gill, James F. (1934-) U.S. See: Pop Art 
Gilles, Werner (1894-) Germany 
Gillespie, Gregory (1936-) U.S. 
Gilman, James Franklin (1850-1929) U.S. 
Gilman, Harold (1878-1919) U.S. 
Gilman, Howard 
Gilot, F. (1921-) France 
Giobbi, Edward (1926-) U.S. 
Gipe, Lawrence (1962-) U.S. 
Girard, Andre U.S. 
Giuliano, Charles 
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Glankoff, Sam 
Glantzman, Judy 
Glasco, Joseph (1925-) U.S. See also: 20C Sculp. 
Glasier, Marshall U.S. 
Gnoli, Domenico Italy See: Illustrators 
Godard, Gabriel (1933-) France 
Godwin, Judith  
Goethals, Raphaelle 
Goings, Ralph (1928-) U.S.  See: Super Realism 
Goldberg, Michael (1924-) U.S. 
Goldthwaite, Anne (1875-1944) U.S. 
Goldyne, Joseph 
Golyscheff, Jef 
Gonzalez, Lazarro Saavedra Cuba See: Ptg.-West Indies 
Gonzalez, Xavier (189901930) U.S. 
Goode, Joe  
Goodman, William (1937-) U.S. 
Goodwin, Arthur C. (1863-1929) U.S. 
Goodyear, John (1938-) U.S.  See: Op Art  
Gordon, Harvey U.S. 
Gore, Spencer (1877-1914) England 
Gorham, Henry  U.S. 
 
 
Graham, John D.  
Grandval, Sophie (1936-) France 
Grant, Deborah 
Grant, Frederic (1886-1959) U.S.   See: Ptg.-U.S. 20C 
Grant, Keith (1930-) England  
Graubner, Gotthard Germany 
Graves, Nancy  See also: 20C Sculp. 
Gray, Matt U.S. 
Graziani, Sante (1920-) U.S. 
Green, Denise U.S. 
Greene, Robert 
Greenwold, Mark 
Greenwood, Orlando (1892-1989) England 
Greeves, Richard V. U.S. 
Grenier, Robert 
Grillo, John U.S. 
Gromaire, Marcel (1892-1971) France 
Gronk 
Groot, Nanno de (1913-1963) U.S. 
Grosman, Maurice U.S. 
Gross, Anthony (1905-1984) England 
Grossfeld, Katherine (1957-) U.S. (b. Japan) 
Grotjahn, Mark 
Gruppe, Emile A. (1896-1978) U.S. See: Ptg.-U.S. 20C 
Guccione, Bob U.S. 
Guenther, Andrew 
Guilmette, Allen 
Guiramand, Paul France 
Gunderson, Karen  
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Gussow, Alan U.S. 
Gutierrez, Ciro Quintana Cuba See: Ptg.-West Indies 
Gutierrez, Francisco (1905-) Mexico 
Guttuso, Renato (1912-) Italy 
 
 
Haas, Michel 
Hafftka, Michael 
Haines, Richard (1906-) U.S. 
Hale, Ellen Day (1855-1940) U.S.  See: Ptg. U.S. 20C 
Hale, Philip Leslie (1865-1931) U.S. 
Hall, Susan (1943-) U.S.  
Halley, Peter 
Halpert, Samuel (1884-1930) U.S. 
Hammersley, Frederick 
Hammershoi, Vilhelm (1865-1916) Denmark See: Ptg.-Denmark 
Hammond, Jane 
Hammond, Natalie Hays U.S. 
Han, Raymond 
Hancock, Trenton Doyle 
Hangen, Heijo 
Hantai, Simon (1922-) France 
Hardrick, John Wesley (1891-1968) U.S. (African-Amer.) 
Hargrove, Dana U.S. 
Harms, Elizabeth 
Haroutunian, Joseph H. (1944-) U.S. 
Harris, Anne 
Harris, George (1913-) U.S. 
Harrison, Helen & Newton  See: Conceptual Art 
Harrison, James 
Harriton, Abraham (1895-) U.S. 
Harvey, Marcus  See: Super Realism 
Harvey, Robert (1924-) U.S. 
Harvey, Bunny 
Harvey, Michele 
Harvey, Steven 
Haskell, Ernest (1876-1925) U.S.  
Hasui, Kawase (1883-1957) Japan See: Ptg.-Japan-Prints 
Haupt, Karl Hermann (1904-1983) Germany 
Hausman, Fred (1921-) U.S. 
Hausner, Rudolf Germany 
Hawley, Steve 
Hayden, Palmer (1890-1973) U.S. 
 
 
Heartfield, John (1891-) Germany 
Heeks, Willy (1951-) U.S. See: Rhode Island Artists 
Heffernan, Julie 
Hefferton, Phillip  See: Pop Art 
Heijmans, Edouard (1912-) Holland 
Heilman, Mary U.S. 
Helander, Bruce (1947-) U.S. (RISD ’69, ‘72) 
Heliker, John 
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Hendricks, Barkley L. (1945-) U.S. 
Hendricks, James  
Hennessy, Richard 
Heppenstall, George R.M. (1901-1923) U.S. See: Illustrators-H 
Herbert, James D. (1896-1970) U.S. 
Herbin, Auguste (1882-1960) France See: Op Art 
Herman, Josef (1911-) England (b. Poland) 
Hernandez, Anthony 
Heron, Patrick (1920-) England 
Herrera, Segundo Planes Cuba See: Ptg.-West Indies 
Herreshoff, Louise U.S. See: RI Artists 
Hessing, Jeffrey 
Hewitt, Francis (1936-) U.S. See: Op Art 
Heydt, William 
Hiebert, Christine 
Higgins, Victor (1884-1949) U.S. 
Hill, Anthony England 
Hill, Edward U.S. 
Hillier, Tristram (1905-) England 
Hinds, Will (1936-) U.S. 
Hinman, Charles (1932-) U.S. 
Hiraga, Key (1936-) Japan 
Hirsch, Stefan (1899-1964) U.S. 
Hirshfield, Morris (1872-1946) U.S. 
Hirshorn, Hal  
Hirst, Barry England 
 
 
Hobson, Mary Daniel 
Hodges, Jim 
Hoffbauer, Charles (1875-1957) U.S. 
Holland, Tom 
Hollingsworth, Al (1928-) U.S. 
Holmwood, Sigrid 
Holt, Nancy  See: Conceptual Art 
Holtzman, Chuck U.S. 
Honnegger, Gottfried (1917-) U.S. 
Hooper, Kathy  (1936-) Canada  
Hopf, Marianne 
Hornby, Lester G. (1882-) U.S. 
Horner, George U.S. 
Horowitz, Diana 
Horton, William S.  (1865-1936) U.S. 
Horvath, Sharon 
Howson, Peter  (1958-) England 
Hsien, Hung China 
Huan, Zhang  See: Performance Art  
Huebler, Douglas U.S. 
Hugonin, James 
Hui-Ming, Wang 
Hultberg, John  (1922-) U.S. 
Hume, Gary  England 
Humphrey, Margo 
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Humphries, Jacqueline 
Hunt, Bryan  (1947-) U.S. 
Hutchinson, Peter U.S. See: Conceptual Art 
 
 
Iacovleff, Alexandre (1887-) France 
Ibarrola, Augustin Spain 
Ibbetson, Peter England 
Ida, Shoichi 
Ikeda, Masuo (1934-) Japan 
Ikegawa, Shiro (1933-) U.S. (b.Japan) 
Ilsted, Peter  
Immendorff, Jorg 
Immonen, Gerald 
Inayama, Kiichi 
Ingermann, Keith 
Innerst, Mark  (1957-) U.S. 
Inouye, Yuichi (1916-) Japan 
Irwin, Robert (1928-) U.S. 
Isham, Sheila (1927-) U.S. 
Isensee, Warren 
Israel, Marvin  
Ives, Norman 
Izquierdo, Maria (1902-) Mexico 
 
 
Jacklin, Bill 
Jackson, Alexander Young (1882-) Canada 
Jackson, Harry (1924-) U.S. 
Jacquette, Julia (1964-) U.S. 
Jacquette, Yvonne 
Jaenisch, Hans (1907) Germany See also: 20C Sculp. 
Jaffe, Shirley 
Jakob, Josef Israel 
James, Alexander (1890-1946) U.S. 
Janco, Marcel (1895-) Israel (b. Romania) 
Janousek, Frantisek (1890-) Bohemia 
Janowitz, Joel 
Jansons, Andrew 
Jardiel, Jose 
Jaudon, Valerie 
Jean, Marcel France 
Jegart, Artemis, Rudolf and Rudi U.S. 
Jensen, Alfred (1903-) U.S. 
Jensen, Bill U.S. 
Jessup, Robert 
Ji, Yun-Fei China 
Johnson, Ben (1902-1967) U.S. 
Johnson, Floyd (1932-) U.S. 
Johnson, Ray (1928-) U.S. 
Johnson, Ynez 
Jones, Allen (1937-) England 
Jones, Francis Coates (1857-1932) U.S.  See: Ptg.-U.S. 20thC 
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Jones, John  Paul (1924) U.S. 
Jones, Lois Mailou (1905-) U.S. (African-Amer.) 
Jones, Zebedee 
Joseph, Jasmin (1923-) U.S. (African-Amer.) 
J.R. (1983-) U.S. 
Juarez, Roberto 
Judd, Tom 
Just, Jesper  See: Video Art 
 
 
Kadar, Bela (1877-1956) Hungary 
Kahn, Susan (1924-) U.S. 
Kahn, Tobi U.S. 
Kahraman, Hayv (1981-) Iraq 
Kainen, Jacob (1909-) U.S. 
Kaish, Luise 
Kaldis, Aristodemos 
Kali (c.1920-) U.S. (b.Poland) 
Kalmakoff, Nicolas (1875-1958) Russia 
Kamys, Walter (1917-) U.S. 
Kaneda, Shirley 
Kanemitsu 
Kanovitz, Howard U.S. See: ARCHIVES 
Kaprow, Allan  See: Happenings 
Kass, Deborah 
Katzman, Herbert (1923-) U.S. 
Katzenstein, Irving (1902-1973) U.S. 
Kawakubo, Rei Japan 
KAWS U.S. 
Keane, Walter & Margaret  U.S. 
Kearns, Jerry 
Keinholz, Edward  See: Pop Art 
Keller, Henry G. (1870-) U.S. 
Kelly, Felix (1916-) England (b.New Zealand) 
Kelly, Sir Gerald England 
Kelly, Kevin T. (1960-) U.S. 
Kelly, Leon U.S. 
Kelly, Mike  See also: Pop Art-Sculp. 
Kerkham, Earl (1890-1965) U.S. 
Kernoff, Harry, R.H.A. 
 
 
Khedoori, Rachel 
Kidner, Michael (1917-) England See: Op Art 
Kienbusch, William (1914-) U.S. 
Kiff, Ken 
Kimball, Yeffe (1914-) U.S. 
Kim, Ysan Korea 
King, Paul (1867-1947) U.S. 
Kinkade, Thomas U.S. See: Kitsch (Pic. Coll.) 
Kinley, Peter (1926-) England 
Kipness, Robert (1931-) U.S. 
Kippenberger, Martin 
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Kirkeby, Per 
Kisling, Moise (1891-1953)  
Klapheck, Konrad (1935-) Germany 
Klitgaard, Georgina (1893-) U.S. 
Klossowski, Pierre (1905-) France 
Knap, Jan 
Knechtel, Tom 
Knizak, Milan (1940-) Czechoslovakia See: Performance Art 
Knoebel, Imi 
Knowles, Justin (1935-) England 
 
 
Koch, John  
Kogelnick, Kiki 
Kolle, Helmut (1899-1931)  
Komar & Melamid Russia 
Kono, Takaski (1906-) Japan 
Koorland, Vivienne U.S. 
Kornbluth, Francis U.S.(CT) 
Kosa, Emil Jr. (1903-1968) U.S. See: Ptg.-U.S.-20C  
Kosuth, Joseph  See: Installations 
Kozloff, Joyce  
Kraft, Arthur (1922-) U.S. 
Krasnow, Peter (1890-) U.S. (b.Russia) See also: 20C Sculp. 
Krohg, Per  (1899-) Norway 
Kroll, David 
Krushenick, Nicholas 
Kubin, Alfred (1877-1959) Austria See: Ptg. - Austria 
Kudryashov, Oleg  (1932-) Russia 
Kuehne, Max (1880-) U.S. (b. Germany) 
Kuharic, Katharine 
Kuitca, Guillermo 
Kupferman, Lawrence (1909-1982) U.S. 
Kushner, Robert 
 
 
Labaudt, Lucien (1880-1943) U.S. 
Lachman, Harry (1890-) U.S. 
Lagodich, Simeon 
Lam, Wilfredo (1902-) Cuba 
Lamb, Sarah 
Lamis, Leroy (1925-) U.S. See: Op Art 
Lanceley, Colin (1938-) New Zealand 
Landuyt, Octave (1922-) Belgium 
Landy, Michael (1963-) England 
Lane, Christopher (1937-) U.S. 
Lane, Harry 
LaNoue, Terence 
Lanyon, Peter (1918-1964) England 
Lareuse, Jean 
Larionov, Mikhail (1881-1964) Russia 
Larraz, Julio 
Laserstein, Lotte 
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Lash, Jon (1953-) U.S. 
Lasker, Jonathan 
Lassnig, Maria (1919-) Austria 
Lataster, Ger (1920-) Holland 
Lawlor, Louise  See: Conceptual Art 
Lawrence, Annette 
Lawrence, Irene 
Lax, David U.S. 
 
 
Learned, Brent 
Lechay, James U.S. 
Lechay, Myron (1898-1972) U.S. See: Ptg.-U.S. 20C 
Leckey, Mark (1964-) England 
Lee, Amy Freeman (1914-) U.S. 
Leepa, Harvey (1887-) U.S. 
Leigh, Abby 
Lele, Ouka (Barbara Allende) Spain 
Lemmers, Georges (1871-1944)  
Lemmy 
Lengsfelder, Walter Austria 
Lenk 
Leong (1929-) U.S. 
Le Parc, Julio (1928-) Argentina See: Op Art, Kinetic Art 
Lepri, Stanislao (1910-) Italy 
Lersy, Roger (1920-) France 
Lethem, Richard U.S. 
Lettick, Birney (1919-) U.S. 
Lever,  Richard Hayley (1876-1958) U.S. 
Levine, Les U.S. See: Minimal Sculp., 20C Sc. 
Levinson, Mon (1926-) U.S. See: Op Art 
Levy-Dhurmer, Lucien (1865-1953) France 
Lewandowski, Edmund (1914-) U.S. 
Lewis, Michael H. 
Lewis, Norman (1909-1979) U.S. (African-Amer.) 
LeWitt, Sol  See: Art File-Sculp. 
 
 
 
Lhote, Andre (1885-1962) France 
Lie, Jonas (1880-1940) U.S. 
Lieber, Tom 
Ligon, Glen (1960-) U.S. 
Lijn, Liliane (1936-) U.S. See: Kinetic Art 
Liles, Raeford (1923-) U.S. 
Lincke, Hartmut (1942-) Germany 
Lipsky, Pat (1941-) U.S. 
Lissim, Simon (1900-) U.S. (b. Russia) 
Little, John (1907-1984) U.S. 
Liu, Hung (1948-) China 
Lloyd, Anne 
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Locca, Bernard (1927-) France 
Locke, Hew England 
Locker, Thomas (1937-) U.S. 
Loew, Michael U.S. 
Logan, Robert U.S. See: Etchings 
Logsdon (1914-1948) U.S. 
Lohse, Richard (1902-) Switzerland See: Op Art 
Lombardi, Mark  
Longo, Robert U.S. 
Longobardi, Pam (1958-) U.S. 
Loomer, George U.S. 
Lopez-Garcia, Antonio (1936-) Spain 
Lorjou, Bernard France 
Love, Jim  See: Pop Art 
Lovet-Lorski, Boris (1899-) U.S. (b. Lithuanian) See also: 20C Sculp. 
Loving, Reg 
Lowe, Marvin (1922-) U.S. 
Lowndes, Alan (1921-) England 
Lowry, L.S. (1887-1973) England 
Lozowick, Louis U.S. 
 
 
Lu, Yao 
Lucebert (1924-) Holland 
Lucioni, Luigi (1918-) U.S. 
Luderowski, Theodore (1915-) U.S. See also: 20C Sculp. 
Ludwig, Daniel (1959-) U.S. 
Luke, John (1906-) U.S. 
Lundeberg, Helen U.S. 
Lupertz, Markus 
Lurcat, Jean (1892-1966) France 
Lussier, David U.S. 
Lustig, Alvin (1915-) U.S. 
Lutz, Dan (1906-) U.S. 
Lydis, Mariette Austria 
Lynch, Kathryn U.S. 
Lyons, Mari 
 
 
MacConnel, Kim 
MacDonald-Wright, Stanton  
Mach, David  See also: Collage 
Machado, Emilio  See: Pop Art 
Maffei, Ricardo 
Magar, Tony 
Magee, Alan 
Maggi, Marco 
Maitin, Sam (1928-) U.S. 
Majerus, Michel U.S. 
Malczewski, Jacek (1854-1929)  
Mango, Robert 
Mangold, Sylvia Plimack 
Manievich, Abraham (1883-1942 U.S. 
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Manso, Leo (1914-) U.S. 
Manville, Elsie 
Marcaccio, Fabian 
Marchand, Jean (1882-1941) France 
Mariani, Carlo Maria 
Marioni, Joseph  
Maril, Herman (1908-1986) U.S. 
Mark, Wendy 
Marks, Matthew 
Mars, Chris 
Mars, Ethel 
Marshall, Kerry James 
Martin, Chris (1954-) U.S. 
Martin, Fletcher (1904-) U.S. 
Martinez, Ricardo (1918-) Mexico 
Martorell, Maria Argentina 
Maruki, Ira & Toshi Japan 
Marx, Amy  
 
 
Masback, Dennis 
Mason, Alice Trumbull U.S. 
Mason, George 
Masteller, John (1913-) U.S. 
Matta-Clark, Gordon (1945-1978) U.S. See: Conceptual Art 
Matthiasdottir, Louisa U.S. 
Maury, Richard (1935-) U.S. 
Mavignier, Almir (1925-) Brazil See: Op Art 
Max, Peter U.S. See: Illustrators 
Maxon, Carey U.S. 
Mayer, Gerhard 
Mayhew, Richard U.S. (African-American) 
Maynard, William U.S. 
Maze, Paul England 
Mazur, Michael 
 
 
McCollum, Allan  See: Conceptual Art 
McCormick, Harry (1942-) U.S. 
McCray, James (c.1915-) U.S. 
McDermott 
McFee, Henry Lee (1886-1953) U.S. 
McGarrell, James (1930-) U.S. 
McKie, Todd 
McKnight, Thomas 
McLaughlin, Gerald U.S. 
McLean, George 
McPherson, Craig 
McQuillan, Maureen 
McVeigh, Blanche U.S. 
 
 
Mechau, Frank (1904-1946) U.S. 
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Meidner, Ludwig Germany 
Melchert, Jim 
Mendenhall, Jack 
Mendez, Leopold Mexico 
Merida, Carlos (1893-) Mexico 
Merkin, Richard 
Merz, Mario  See: Conceptual Art 
Mesches, Arnold U.S. 
Mestchersky, Boris 
Metcalf, Conger 
Metcalf, William 
Metzinger, Jean (1883-1956) France 
Meyer, Melissa 
Meyerowitz, William (c.1900-) U.S. 
 
 
Michael, Creighton 
Michaux, Henri 
Michel, Sally 
Michelson, Leo (c.1890-) U.S. (b. Latvia) 
Mieczkowski, Edwin (1929-) U.S.  See: Op Art 
Mikus, Eleanore 
Milhazes 
Millares, Manolo (1926-) Spain 
Miller, Nachume 
Millman, Edward (c.1915) U.S. 
Mills, Thomas Lyon 
Milne, David Brown Canada See: Ptg.-Canada 
Mimran, Patrick  See: Conceptual Art 
Minaux, Andre (1923-) France 
Minter, Marilyn (1948-) U.S. 
Minton, John (1917-1957) England 
Mio, Kozo (1924-) Japan 
Mitchell, Katherine (1944-) U.S. 
 
 
Mock, Richard  See: Conceptual Art 
Modersohn-Becker, Paula (1876-1907) Germany 
Moffatt, Alexander Scotland 
Mohamedi, Nasreen India 
Moffett, Donald 
Mokgosi, Meleko 
Moller, Hans U.S. 
Monafo, Janet U.S. 
Monat Stern, Irene 
Moor, Christiaan de (1899-) Germany 
Moore, Frank 
Mora, Francis Luis (1874-1940) U.S. 
Morales, Armando (1927-) Nicaragua 
Moreau, Luc-Albert (1882-) France 
Morehouse, William (1929-) U.S. 
Moreno, Rosario Argentina 
Morgan, George (ca. 1870-1969) U.S. 
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Morley, Malcolm U.S. See: Pop Art 
Morrice, James Wilson Canada See: Ptg.-Canada 
Morris, Carl (c.1915-) U.S. 
Morris, George L.K. (1905-1975) U.S. 
Morris, Sarah  
Morrison, Keith (1942-) U.S. (African-American) 
Mortensen, Richard (1910-) Denmark See: Op Art 
Moses, Edward 
Moss, Ben Frank 
Motley, Archibald (1891-1981) U.S. (African-American) 
Mowbray, Harry Siddons (1858-1928)U.S. 
Moynihan, Rodrigo (1910-) Spain 
 
 
Mucha, Willy (1905-) France 
Muehlemann, Kathy (1950-) U.S. 
Mueller, George (1929-) U.S. 
Muhl, Roger (1929-) France 
Muller-Brittnau (1938-) Switzerland 
Mullican, Lee (1919-) U.S. 
Mullican, Matt (1951-) U.S. 
Munakata, Shiko (1905-) Japan 
Muniz, Vik 
Murphy, Adrian U.S. 
Murphy, Catherine  See: Superrealism 
Murphy, Gerald (1888-1964) U.S. 
Murphy, Stanley U.S. 
Music, Zoran Antonio (1909-) Italy 
Mutu, Wangechi 
Myers, Amy 
Myers, Malcolm (1917-) U.S. 
 
 
Nagler, Fred (1891-) U.S. 
Nakagawa, Aiko  See: Graffiti (in subject files) 
Nankivil, Lisa 
Narotzky, Norman (1928-) U.S. 
Nash, Paul (1889-1946) England 
Nava, John  See: Superrealism 
Nazarian, Shadi 
Neal, Reginald (1909-) U.S. See: Op Art 
Neely, Anne 
Neff, Eileen 
Nelson, Dona 
Nelson, Joan 
Neri, Manuel 
Neuenschwander, Rivane 
Neuman, Robert S. (1926-) U.S. 
Ney, Lancelot (c.1900-) France (b.Hungary) 
Nice, Don (1932-) U.S. 
Nichols, Dale (1904-) U.S. 
Nicholson, William (1872-1949) England  
Nilsson, Lars  
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Niro, Shelley  See: Conceptual Art 
Noble, Daniel U.S. 
Noble, Paul 
Noel, Georges U.S. 
Nolan, Sir Sidney U.S. 
Norman, Joseph U.S. 
Norrman, Gunnar Sweden 
Nye, Peter 
 
 
Oberoff, Ernst (1906-) Germany 
Oehlen, Albert 
Oelze, Richard 
O’Gorman, Juan (1905-1982)  See: Ptg.-Central Amer. 
Ohlson, Doug 
Olesko, Pat 
Oliveira, Nathan (1928-) U.S. 
Olivieri, Claudio (1934-) Italy 
Olugebefola, Ademola U.S. 
O’Malley, Ysela Provencio 
Organ, Bryan 
Orlowski, Lillian (1914-2004) U.S. 
Oropallo, Deborah 
Orozco, Gabriel 
Orr, Christopher (1967-) Scotland 
OsGemeos (1974-) Brazil (twins) 
Ossola (1935-) Italy 
Oster, Gerald (1918-) U.S. See: Op Art 
Oudot, Roland (1897-) France 
Oulton, Therese U.S. 
Oursler, Tony  See: Installations 
Owen, Frank 
Owens, Laura 
 
 
Pace, Stephen 
Palermo, Blinky U.S. 
Palmer, William (1906-) U.S. 
Palmore, Tom 
Pane, Gina (1939-1990) France See: Performance Art 
Pankoffer, Elizabeth 
Pardo, Jorge 
Park, Joseph 
Parker, Erik 
Parker, Raymond (1922-) U.S. 
Parker, Robert Andrew (1927-) U.S. 
Parrish, David U.S. See: Super Realism 
Pascali, Pino Italy 
Paschke, Ed U.S. See also: Illustrators 
Patterson, Ambrose & Viola 1877-) U.S. 
Paxton, William M. (1869-1941) U.S. 
Pavlos, (1930-) Greece 
Payson, Meg Brown 
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Pearce, Charles (1943-) England 
Pearson, Bruce U.S. 
Pearson, Henry (1914-) U.S. See: Op Art 
Pederson, Carl-Henning (1913-) Denmark 
Peirce, Waldo (1884-1970) U.S. 
Pelton, Agnes 
Penner, Rod  See: Super Realism 
Pereire, Emmanuel (1930-) France 
Perejaume (1957-) Spain 
Perilli, Achille (1927-) Italy 
Peterdi, Gabor (1915-) U.S. 
Peterson, Lamar 
Petit, Jacques (1925-) France 
Petkus, Yvonne (1969-) U.S. 
Pettoruti, Emilio (1892-1971) Latin American 
Pevsner, Antoine (1884-1962) France 
Peyronnet, Dominique-Paul France 
Pfahler, Karl-Georg (1926-) Germany 
  
 
Phillips, Peter (1939-) England See: Pop Art 
Phillips, Tom England 
Piccillo, Joseph (1937-) U.S. 
Piccolo, Richard (1943-) U.S. 
Piche, Roland (1938-) England 
Pichler, Walter 
Pichot, Ramon (1924-) Spain 
Pickard, Terry (1957-) U.S. (Native Amer.) 
Pierson, Tom 
Pijuan, Juan Hernandez (1931-) Spain 
Pinardi, Enrico 
Piper, Adrian 
Piper, John 
Pistoletto, Michelangelo (1933-) Italy 
Pittman, Lari 
Piva, Mauro  (1977-) Brazil 
Pizzuto, Eugene U.S. 
Plate, Walter (1925-) U.S. 
Pleissner, Ogden M. (1905-) U.S. 
Plochmann, Carolyn (1926) U.S. 
 
Pogzeba, Wolf (1935-) U.S. 
Pollaro, Paul U.S. 
Porter, Claudio Delgado 
Porter, James Amos 
Poskas, Peter 
Potter, Larry  U.S. (African-Amer.) 
Pousette-Dart, Joanna U.S. 
Powers, Anne Lyman (1922-) U.S. 
Powers, Pike U.S. 
Price, Melville (1920-1970) U.S. 
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Prince, Richard  
Provisor, Janis (1946-) U.S. 
Puckett, Elliott 
Purdum, Rebecca 
 
 
Qualters, Robert (1934-) U.S. 
Quandt, Silvia Germany 
Quaytman, Harvey (1937-) U.S. 
Quellenberg, Sigrid 
Querido, Zita 
Quinn, Marc 
Quintanilla, Luis Spain 
Quirt, Walter 
 
 
Rachko, Barbara  
Radziwill, Franz (1895-1983) Germany 
Raffael, Joseph 
Raftery, Andrew 
Ramirez, Martin (1895-1963) Mexico See: Outsider Art 
Rancillac, Bernard (1931-) France 
Rand, Ellen Emmet (1875-1941) U.S. 
Raphael, Sarah 
Raskin, Saul (1878-) Russia 
Ratkai, George (1907-) U.S. (b. Hungary) 
Rauch, Neo 
 
 
Rebay, Hilla 
Reddicliffe, Harold  See: Super Realism 
Redfield, Edward Willis (1869-1965) U.S. 
Reed, Robert (1938-) U.S. 
Rego, Paula (1935-) Portugal 
Reich, Don (1932-) U.S. 
Reich, Wilhelm 
Reichert, Mark 
Reichman, Brett 
Reichman, Fred 
Reid, Robert (1924-) U.S. 
Reopel, Joyce (1933-) U.S. 
Resika, Paul (1928-) U.S. 
Richards, Rosalyn (1947-) U.S. (RISD Alum) 
Richter, Daniel 
Rickert, Christian (1940-) Germany 
Rifka, Judy 
Ringgold, Faith U.S. (African-Amer.) 
Rinke, Klaus (1939-) Germany See: Conceptual Art 
Rios, Miguel Angel U.S. 
Ritchie, Matthew U.S. 
Ritson, Boo 
Rivera, Gustavo Ramos 
Rivera Manuel (1927-) Spain 
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Roberts, William 
Rockmore, Noel U.S. 
Rodgers, Terry 
Roese, Herbert F. 
Rogers, Gretchen W. (1881-1967) U.S. 
Rogers, Miriam U.S. 
Rogers, Peter (1933- England 
Rognoni, Franco (1913-) Italy 
Rohlfs, Christian 
Rollins, Tim (1955-) U.S. 
Romano, Umberto 
Rose, Herman (1909-) U.S. 
Rosebrooks, Ann U.S. (RISD Alum) 
Rosen, Kay U.S. 
Rosenblum, Sadie 
Rosenheim, Nancy Lu 
Rosenthal, Seymour (1921-) U.S. 
Rosmarin, Susie U.S. 
Rosoman, Leonard England 
Ross, Alexander 
Ross, Carol 
Ross, Edward 
Rossine, (Baranoff-Rossine), Vladimir (1888-1942) Russia 
Rosso, Colombotto Italy 
Roszak, Theodore 
Rothchild, Julia 
Rothschild, Judith (1921-1993) U.S. 
Roussel, Pierre (1927-) France 
Rowland, Susan U.S. 
Roy, Pierre 
 
 
Rubin, Reuvin (1893-1974) Israel (b. Romania) 
Rudquist, Jerry (1934-) U.S. 
Ruellan, Andree (1905-) U.S. 
Ruff, Thomas 
Ruiz, Antonio (1897-) Mexico 
Russell, Morgan  
Rutgers, Bas (1945-0 Holland 
Rutstein, Rebecca U.S. 
Ruyter, Lisa 
Ryan, Anne (1890-1954) U.S. 
Ryan, Richard  
Ryklin, Vladimir U.S.(b. Russia) 
 
 
Saar, Betye  See also: 20C Sculptors 
Saar, Lezley (1953-) U.S. (African-American) 
Sachs, Tom 
Sadolin, Ebbe 
Saito, Makoto (1952-) Japan 
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Saito, Yoshishige (1904-) Japan 
Salemme, Attilio U.S. 
Salkeld, Cecil French Ireland 
Salle, David U.S. 
Samant, Mohan (1927-) India 
Samba, Cheri (1956-) Zaire 
Sample, Paul (1896-1974) U.S. 
Sanchez, Emilio (1921-1999) Cuba 
Sanchez, Tomas (1948-) Cuba 
Sandys, Edwina (1938-) England 
Sandzen, Birger  U.S. 
Santangelo, Michael R. (1931-) U.S. 
Sarkisian, Paul U.S.  See: Super Realism 
Sassone, Marco  
Satterwhite, Jacolby 
Saul, Peter 
Saunders, Raymond (1934-) U.S. 
Savinio, Alberto  
 
 
Scarlett, Rolph (1889-1984) U.S. 
Schad, Christian (1894-) German 
Schaechter, Judith 
Schanker, Louis (1903-1981) U.S. 
Scharf, Kenny 
Scheibitz, Thomas 
Scher, Paula 
Scherman, Tony  
Schifano Italy 
Schmid, Richard U.S. 
Schneebaum, Tobias U.S. 
Schneider, Gary 
Schorr, David 
Schorr, Todd 
Schreiber, Georges 
Schriefers, Werner 
Schulte, Larry  
Schultz, Bruno (1892-) Poland 
Schumacher, William  U.S. 
Schumann, Christian 
Schurr, Claude 
Schuyff, Peter 
Schwabe, Carlos 
Scott, Bill (1956-) U.S. 
Scott, Joyce J. 
Scott, William Edouard (1884-) U.S. 
 
 
Seago, Edward (1910-1974)  
Secunda, Arthur U.S. 
Sedgley, Peter (1930-) England 
Seery, John U.S. 
Segalman, Richard U.S. 
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Sehlback, Werner (1886-1969) Germany 
Sekine, Yoshio Japan 
Sekula, Sonia (1918-1963) U.S. 
Seliger, Charles (1926-) U.S. 
Seligmann, Kurt (1900-1962) Swiss 
Selway, John (1938-) England 
Sempere, Eusebio (1924-) Spain See: Op Art 
Servranckx (1897-) Belgium See also: 20C Sculpt. 
Sessler, Alfred (1909-1963) U.S. 
 
 
Shadbolt, Jack L. Canada 
Shambroom, Donald 
Shannon, Charles (1863-1937) England See: Lithography 
Shannon, Joseph U.S. 
Shapiro, David (1916-) U.S. 
Shaw, Charles 
Sheehan, Maura 
Shemesh, Loraine 
Shils, Stuart (1954-) U.S. 
Shinoda, Toko Japan 
Shiraga, Kazuo 
Sicilia, Jose Maria (1954-) Spain 
Sickert, Walter (1860-1942) England 
Siena, James U.S. 
Sigler, Hollis  
Silberthau, Howard 
Sillman, Amy 
Simandle, Marilyn U.S. See: Ptg.-U.S. 20thC 
Simbari, Raymond? (1894-1964) U.S. 
Simes, Jorge 
Simmons, Gary (1964-) U.S. 
Simonds, Charles U.S. See: Conceptual Art 
Simonetti, Gianni-Emilio (1940-) Italy 
Simpson, David (1928-) U.S. 
Simpson, Gretchen Dow U.S. See RI Artists 
Simpson, Lorna U.S. See Photographers? 
Singer, Clyde (1908- U.S. 
Singier, Gustave (1909-) France 
Sinton, Nell (1910-) U.S. 
Siporin, Mitchell U.S. 
Siqueira, Nuno de (1929-) Portugal 
Sivard, Robert (1914-)  
 
 
Skeaping, John (1901-) U.S. 
Skoogfors, Anne 
Sleigh, Sylvia 
Sligh, Clarissa 
Sloan, Jeanette Pasin 
Slobodkina, Esphyr 
Slonem, Hunt 
Smith, Alexis U.S. 
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Smith, Andre (1880-1959) U.S. 
Smith, Clive U.S. 
Smith, Gary E. 
Smith, Houghton Cranford 
Smith, Hughie Lee 
Smith, Jaune Quick-to-See 
Smith, Matthew England 
Smith, Moishe (1929-) U.S. 
Smith, Vincent 
Snead, Stella 
Snoke, Leslie (1976-) U.S. 
Snyder, John (1956-) U.S. 
 
 
Sobrino, Francisco (1932-) Spain See also: Op Art 
Sokolowski, Linda 
Soga, Takashi 
Solomon, Syd 
Somberg, Herman (1921-) U.S. 
Sonnier, Keith  See: Kinetic Art 
Sorman, Steven U.S. 
Soto, Jesus Raphael (1923-) Venezuela See: Op Art 
Soutter, Louis (1871-1942) Swiss 
Souza, Al 
Spaletti, Ettore  See: Minimalist Painting 
Sparks, Arthur Watson (-1919) U.S. 
Speicher, Eugene (1883-) U.S. 
Spencer, Harold (1920-) U.S. 
Spencer, Robert (1879-1931) U.S. 
Spencer, Shawn 
Sperber, Devorah 
Spero, Nancy 
Spillaert, Leon France 
 
 
Squier, Maud Hunt 
St. John, Terry 
Stadler, Albert (1923-) U.S. 
Staiger, Paul U.S. See: Super Realism 
Stamos, Theodoros 
Staprans, Raimonds 
Starkweather, William (1879-1969) U.S. 
Starn, Mike & Doug (1961-) U.S. 
Stashkevetch, Joseph  See: Super Realism 
Steele, Jeffrey (1931-) England See: Op Art 
Stein, Carol 
Stein, Livia U.S. 
Stein, Walter (1925-) U.S. 
Stenhouse, Richard  U.S. 
Stenvert, Curt (1920-) Germany 
Sternberg, Harry (1904-) U.S. 
Stettheimer, Florine (1871-1944) U.S. 
Stevens, Edward John Jr. U.S. 
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Stevens, May U.S. 
Stillman, Ary (1891-1967)  
Stout, Myron 
Streeter, Judith (1948-) U.S. 
Stuart, Michelle U.S. 
Stubbs, Kenneth (1907-1967) U.S. 
Sturtevant, Elaine  See: Conceptual Art 
Sugai, Kumi (1921-) Japan 
Sugerman, George 
Suggs, Don 
Sussmayr, Florian  
Sutil, Francisca  
 
 
Taaffe, Philip 
Tabaimo 
Tack, Augustus Vincet (1870-1949) Sweden 
Tadasky (1935-) U.S. (b. Japan) See: Op Art 
Tal R (1967-) Israel 
Tam, Reuben (1916-) U.S. 
Tanaka, Atsuko  See: Pop Art 
Tanner, Henry Ossawa (1859-1937) U.S. (African-Amer.) 
Tanning, Dorothea 
Taylor-Wood, Sam 
Teichman, Sabina 
Tella, Marcia (1906-) Spain 
Teraoka, Masami Japan 
Terrazas, Eduardo 
Terzis, Jane 
Thelin, Valfred (1934-) U.S. 
Thomas, Alma (1896-1978) U.S. (African-Amer.) 
Thomas, Howard (1899-1971) U.S. 
Thompson, Bob 
Thompson, Mungo  See: Conceptual Art 
Thomson, Tom  
Thornley, Wendy 
 
 
Tillmans, Wolfgang England 
Timberlake, Bob (1937-) U.S. 
Ting, Walasse (1929-) China 
Toledo, Francisco  See also: Etchings 
Tomaselli, Fred 
Tompkins, Michael 
Toney, Anthony (1913-) U.S. 
Toorop, Charley (1895-) Holland 
Topor France 
Torneman, Alex (1880-)  
Torr, Helen (1886-1967) U.S. 
Touster, Irwin 
 
 
Travert France 
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Traylor, Bill (1854-1947) U.S. (African-American) 
Treiman, Joyce (1922-) U.S. 
Trevino, Jesse U.S. (Mexican) 
Trouve, Tatiana 
Trump, Doug (1950-) U.S. 
Tschacbasov, Nahum (1899-) U.S. (b. Russia) 
Tucker, Albert (1914-) Australia 
Tucker, Allen (1866-) U.S. 
Turner, Don la Viere (1929-) U.S. 
Tuttle, Richard (1941-) U.S.  See also: 20C Sculpt. 
Tuymans, Luc 
Twardowicz, Stanley (1917-) U.S. 
Tyszblat, Michel (1936-) France 
 
 
Uebayashi-Shimaya, Kayoko Japan 
Ufan, Lee (1936-) Korea 
Uglow, Euan (1932-) England 
Umbrico, Penelope 
Urban, Mary 
Usellini, Gianfilippo (1903-) Italy 
Usle, Juan 
Uttech, Tom 
 
 
Vago, Valentino (1931-) Italy 
Valadon, Suzanne (1867-1938) France 
Valdes, Manolo (1942 - ) Spain 
Valerio, James   See: Super Realism 
Vanderbilt, Gloria U.S. 
Van der Leck, Bart (1876-1958) Holland 
Van Hoesen, Beth 
Van Sant, Gus U.S. 
Varejao, Adriana 
Varisco, Grazia (1937-) Italy See: Kinetic Art 
Vaughan, Keith (1912-) England 
Vedova, Emilio (c. 1925) Italy 
Veites, Jose Gonzalez (1957-) Mexico 
Veitzer, Lynn 
Velde, Bram Van (1895-) Holland 
Velde, Henry Van De (1863-1957) Belgium  
Venet, Bernar 
Verdijk, Gerard 
Vergano, Christina 
Verjux, Michel 
Vevers, Tabitha (1957-) U.S. 
Viallat, Claude 
Vigas, Oswaldo Venezuela 
Viola, Bill (1951-) U.S. 
Virga, Charles (1917-) U.S. 
Vivin, Louis (1861-1936) France 
Vogel, Allen  U.S. 
Von Wicht, John (1888-) U.S. (b. Germany) 
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Voss, Jan 
 
 
Wadsworth, Edward (1889-1949) England 
Wadsworth, Libby (1962-) U.S. 
Waid, Jim 
Wain, Louis (1860-1939) England 
Waldo, Jon U.S. 
Walker, Richard 
Walkowitz, Abraham U.S. 
Wall, Kathryn 
Wallinger, Mark (1959-) England See: Conceptual Art 
Wallis, Alfred (1855-1942) England See: Ptg.-British-20C 
Walp, Susan Jane 
Walter, Frank 
Walter, Martha (1875-1976) U.S. 
Walters, Robert 
Walton, Lee U.S. 
Walton, William U.S. 
Ward, Charles Caleb 
Waring, Laura Wheeler (1887-1949) U.S. (African-Amer.) 
Waterston, Darren 
Wathen, Richard 
Watkins, Anthony (1953-) U.S. (African-Amer.) 
Wayne, June 
Wearing, Gillian (1963-) England 
Weaver, Robert (1935-) U.S. 
Weichbeger, Philipp (1936-) France 
Weight, Carel (1908-1997) England 
Weil, Ernst (1919-) Germany 
Weiner, Lawrence (1940-) U.S. See: Conceptual Art 
Weingarten, Robert 
Weiss, Edward U.S. 
Weiss, Lee (1928-) U.S. 
Welch, Thaddeus 
Wells, Cady (1904-1953) U.S. 
Wesley, John (1928-) U.S. 
Westerman, Barbara 
Westerman, H.C.  See Pop Art & Sculptors 
 
 
Wheeler, Doug (1939-) U.S. 
White, Charles (1918-) U.S. 
White, Ray Charles 
Whitten, Jack 
Wickey, Harry (1892-) U.S. See also: 20C Sculp. 
Wieland, Joyce Canada 
Wiles, Irving R. (1861-1948) U.S. 
Wiley, Kehinde U.S. (African-Amer.) 
Wiley, William T. (1937-) U.S. See also: Funk Art 
Wilke, Hannah (1940- U.S. 
Wilke, Ulfert (1907-) U.S. 
Williams, Fred (1927-) Australian 
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Williams, Robert 
Williams, Sue  
Wilson, Donald Roller 
Wilson, Jane (1935-) U.S. 
Wimberley, Frank 
Winkfield, Trevor 
Winn, James (1949-) U.S. 
Winters, Terry 
Witz, Dan 
Witz, Robert (1934-) U.S. See: Conceptual Art 
 
 
Woelffer, Emerson (1914-) U.S. 
Woestijne, Gustave Van de Belgium 
Wolfli, Adolf (1864-1930) Swiss See: Outsider Art 
Wols, Wolfgang Schultz 
Wonner, Paul (1920-) U.S. 
Wood, Jonas 
Woodie, David J. 
Wool, Christopher 
Worslem, John 
Wosk, Miriam 
Wright, Michael 
Wudl, Tom 
 
Xiangzhou, Tai (1968-) China 
Xiaogang, Zhang (1958-) China 
Yamagata, Hiro (1948-) Japan 
Yarber, Robert 
Yeul, Kim Tschang (1929-) Korea 
Yoakum, Joseph (1889-1972) U.S. 
Young, Peter (1940-) U.S. 
Young, Stephen Scott U.S. 
Yrisarry, Mario  
Zakanitch, Robert Rahway (1935-) U.S. 
Zalopony, Michele 
Zapkus, Kes 
Zarraga, Angel (1886-1946) U.S. 
Zavaro, Albert (1925-) Turkey 
Zeller, Daniel 
Zerbe, Karl 
Zimmerman, Jacques Belgium 
Zittel, Andrea U.S. See: Conceptual Art 
Zorach, Marguerite (1887-1968) U.S. 
Zox, Larry (1936-) U.S. 
Zuber, Henri (1844-1909) France 
Zubiaurre, Valentin de 
Zucker, Joe 
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Abiskhairoun, Nathan  
Achaintre, Caroline 
Adams, Dennis  
Adkins, Terry   U.S. 
Ahn, Chul-Hyun 
Albuquerque, Lita (1946-)  U.S. 
Al-Hadid, Diana (1981-)  Syria 
Aljoscha (1974-)   Ukraine  See: Installations 
Allen, Terry   U.S. 
Altmejd, David (1974-)  Canada 
Amer, Ghada (1963-)  Egypt/U.S. 
Amino, Leo 
Anatsui, El   Nigeria 
Anderson, David 
Andrieu, Cécile 
Anton, Peter 
Antonakos, Stephen  
Antunes, Leonor 
Apfelbaum, Polly 
Arad, Ron 
Armajani, Siah 
Arneson, Robert 
Arnoldi, Charles 
Aronson, David (1923-)  U.S. 
Arrechea, Alexandre (1970-) Cuba 
Arsham, Daniel (1980-) 
Artschwager, Richard 
Asher, Michael     See: Conceptual Art 
Atchugarry, Pablo 
Atkinson, Conrad     See: Installations 
Attia, Kader (1970-)  France 
Atwood, Cynthia   U.S. 
Auad, Tonico Lemos (1968-)  
Aylon, Helene   U.S. 
Ayrton, Michael  (1921-)  England 
Azuma 
 
 
Baertling, Olle  (1911 - )  Sweden  See also: Op Art 
Bahauddeen, Muneer  African-American 
Balka, Miroslaw (1958-)  Poland 
Balkenhol, Stephan 
Banner, Fiona (1966-)  U.K. 
Barford, Barnaby   U.K. 
Barney, Matthew (1967-)  U.S.  See: Installations & Performance Art 
Barnhart, Raymond  (1903-) U.S. 
Barré, Vincent 
Barta, Lajos (1899-)  Hungary 
Bartlett, Morton 
Baselitz, Georg 
Beaumont, Hanneke   
Behl, Wolfgang  (1918-)  U.S. 
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Ben-David, Zadok (1949-)  Israel 
Ben-Haim, Zigi  (1945-)  Iran/U.S. 
Benjamin, Jess 
Berg, Peter 
Berthold, Joachim  (1917-) Germany 
Bertozzi & Casoni 
Bery, Robert 
Bevan, Tom (1946-)  Ireland 
Bhabha, Huma (1962-)  Pakistan 
Bilal, Wafaa 
Bing, Xu (1955-)   China 
Birch, Willie  
Bisbee, John 
Blitt, Rita 
Blizzard, Georgia 
Blizzard, Peter (1940-)  Australia 
 
Boetti, Alighiero   Italy 
Bolande, Jennifer 
Bolla, Nicola (1963-)  Italy 
Bollinger, Bill 
Boochever, Mary 
Booth, Chris (1948-)  New Zealand 
Borer, Carlo (1961-)  Switzerland 
Borofsky, Johathan 
Bosch, Doug 
Botero, Fernando     See also: art file - painting 
Bourdette, Christine (1952-) U.S. 
Boyce, Richard   U.S. 
Brandt, Helene (1936-)  U.S. 
Brecht, George  (1925-)  U.S. 
Brey, Ricardo 
Brisley, Stuart (1933-)  England  See: Installations 
Breer, Robert  (1926-)  U.S. 
Britto, Romero 
Bruyckere, Berlinde de (1964-) Belgium 
Brzezinski, Emilie 
Buck, John 
Bugatti, Rembrandt 
Bul, Lee 
Burden, Chris 
Burwash, Nathaniel 
Bustamante, Jean-Marc  (1952-) France  See: Installations 
Byers, James Lee  
 
 
Caesar, Doris 
Caille, Pierre  (1912-)  Belgium 
Cain, Michael Peter (1941-) U.S. 
Cairns, Christopher 
Camp, Sokari Douglas (1958-) Nigeria 
Campbell, Kenneth  (1913-) U.S. 
Canessi, Federico   Mexico 
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Cappello, Carmelo  Italy 
Caponi, Anthony  (1921-)  U.S. 
Capote, Yoan 
Capralos, Christos  (1909-) Greece 
Carpenter, Ed 
Carr, Tom   U.S. 
Carson, Joanne    
Casebere, James  (1953-)  U.S. 
Catalano, Eduardo  Argentina 
Cavaliere, Alik (1926-)  Italy 
Cave, Leonard 
Cave, Nick    See: Performance Art 
Cavanaugh, John  (1921-)  U.S. 
Celentano, Francis 
Cemin, Saint Clair (1951-) Brazil 
Chadwick, Helen  (1953-)  England 
Chand Saini, Nek (1924-2015) India 
Charlesworth, Bruce (1950-) U.S. 
Chaleff, Paul 
Charkow Hollander, Natalie 
Chase, Colin 
Chase-Riboud, Barbara 
Chiaparus, Demetre (1886-1949) France 
Chin, Mel  (1951-)  U.S. 
Chirino, Martin (1925-)  Spain 
Choate, Nathaniel (1899-)  U.S.  
Chryssa 
Chun, Kwang-Young  Korea 
Chung, Kyung-Yeun (1955-) Korea )(RISD Alum) 
 
 
Clark, Lygia  (1920-1988)  Brazil 
Cleaver, Richard 
Clement, John 
Coates, Kevin 
Coelho, Malcolm  (1967-)  Mexico 
Cole, Willie   U.S. 
Colla, Ettore (1899-)  Italy 
Colombo, Gianni  (1937-)  Italy 
Cook, Robert (1921-)  U.S. 
Cooper, Diana   U.S. 
Cooper, Michael 
Cornell, Thomas (1937-)  U.S. 
Corrigan, Donald   U.S.   See: Conceptual Art 
Coyne, Petah 
Crovello, William  (1929-) U.S. 
Cruzvillegas, Abraham (1968-) Mexico 
Cummings, Pheobe  U.K. 
Currie, Steve   U.S. 
Curtis, Amy Stacey 
Cutler, Charles 
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Daetwyler, Ernest 
Dailey, Dan   U.S. (glass artist) 
Damonte, Leonardo (1978-) Argentina 
Danziger, Joan (1934-)  U.S. 
Davidson, Carol Kreeger  U.S. (RISD Grad.) 
Dávila, Jose 
Davy, Woods 
Day, E.V. (1967-) 
Deacon, Richard 
De Andrea, John (1942-)  U.S. 
DeFeo, Jay  
Dehner, Dorothy 
Dekkers, Ad  (1939-1974)  Holland 
DeLonga, Leonard 
DeMaria, Walter 
De St. Croix, Blane  U.S. 
DeStaebler, Stephen 
Demetz, Gerhard 
Dettmer, Brian (1974-)  U.S. 
DeVries, Bouke 
De Waal, Edmund (1964-)  England 
Diaz, Federico 
Dicke, Amie (1978-)  Netherlands 
Diederich, W. Hunt 
Dill, Laddie John (1943-)  U.S.  See:  Conceptual Art 
Dilworth, Steve (1949-)  U.K. 
DiMare, Dominic 
Dimitropoulou, Martha (1972-) Greece 
Dion, Mark  (1961-)  U.S. 
Djordjadze, Thea 
Domela (Cesar Domela Nieuwenhuis)Holland See also: 20C Painting 
Doner, Michele Oka 
Drew, Leonardo 
Driscoll, Ellen (1953-)  U.S. (RISD Faculty) 
Drury, Chris (1948-)  U.K. 
Dryer, Moira     See: 20C Painting 
Duchamp-Villon, Raymond (1876-1918)France 
Duckworth, Aidron (1920-) England 
Duckworth, Ruth  (1919-)  U.S. 
Dunand, Jean (1877-1942)  France 
Dupont, Richard (1968-)  U.S. 
Dwyer, Nancy 
Dzamontja, Dusan  (1928-) Yugoslavia 
 
 
Echelman, Janet 
Edmondson, William  (-1951) U.S. 
Edmunds, Paul (1970-)  South Africa 
Edwards, Mel 
Egan, Courtney   U.S. 
Eisenman, Nicole (1965-)  U.S. 
Eldred, Dale   U.S. 
Eloul, Kosso (1920-)  Russia 
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Endo, Toshikatsu (1950-)  Japan 
Engman, Robert    
Erdman, Richard 
Erkmen, Ayse   Turkey    See: Installations 
ERRE, Marcos Ramirez (1961-) Mexico 
Etrog, Sorel  (1933-)  Romanian See also: 20C Painting 
Evans, Barnaby   U.S. 
Eyjolfsdottir, Anna  Iceland 
 
 
Fabre, Jan  (1958-)  Belgium 
Fabro, Luciano 
Fabyc, Deej (1961-)  Australia/U.K.   See: Performance Art 
Faggi, Alfeo  (1885-)  Italy 
Falconi, Lucia 
Farahi, Behnaz 
Farrow, Al 
Fasnacht, Heide 
Faucon, Bernard  (1950-)  France 
Feinstein, Rachel (1971-)  U.S. 
Feldbergs, Ojars (1947-)  Latvia 
Felguerez, Manuel (1928-) Mexico  See: 20C Painting 
Feron, Louis 
Ferrer, Rafael  (1933-)  U.S.   See: Conceptual Art 
Feuerman, Carole A. 
Finch, Spencer 
Fischer, Lothar 
Fischer, Urs     See also: Conceptual Art 
Fischli & Weiss 
Fisher, Joel   U.S. 
Fishman, Richard 
Fitzgerald, James (1910-)  U.S. 
Flanigan, Rev. James Francis (1935)U.S. 
Fleischner, Richard (1944-) U.S. 
Fleming, Linda (1945-)  U.S. 
Florshutz, James   U.S. 
Foley, Fiona (1964-)  Australia 
Fonseca, Gonzalo 
Fox, Terry    U.S.   See: Conceptual Art 
Frabel, Hans     
Frank, Mary 
Frankel, Dorothy 
Frazier, Charles 
Freeman, Gary 
Fresnaye, Roger de la 
Freundlich, Otto 
Friedman, Tom 
Frink, Elizabeth (1930-)  England 
Fritsch, Katharina (1956-)  Germany 
Fujii, Chuichi   Japan 
Funakoshi, Katsura(1951-) Japan 
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Galhotra, Vibha   India 
Galindo, Regina Jose (1974-) Guatemala   See: Performance Art 
Gallagher, Dennis 
Galvez, Cristina   Peru 
Gargallo, Pablo (1881-1934) Spain 
Gego  (Gertrude Goldschmidt)(1912-1994) Venezuela 
Genger, Orly   U.S. 
Giacometti, Diego (Alberto’s brother)  
Gilbert, Stephen  (1910-)  Scotland 
Gillespie, Dorothy 
Gilliam, Frank   U.S. 
Gillick, Liam (1964-)  U.K. 
Gimond, Marcel   France 
Ginnever, Chuck   U.S. 
Glauder, Edward  
Glovsky, Alan 
 
Gober, Robert   U.S.          See: Installations 
Goldberg, Rube   U.S. 
Golser, Herbert 
Gonzalez-Torres, Felix (1957-) U.S. b. Cuba 
Goodwin, Betty (1923-)  Canada 
Gordin, Sidney   U.S. 
Gotscho    France 
Goulet, Lorrie  (1925-)  U.S. 
 
Grade, John 
Graham, Dan 
Grausman, Philip (1935-)  U.S. 
Green, Renee   U.S. 
Greenly, Colin    
Grippe, Peter (1912-)  U.S. 
Grisi, Laura   U.S. 
Gross, Chaim 
Grosse, Katharina (1961-)  Germany 
Grossen, Francoise 
Grossman, Nancy  U.S. 
Grosvenor, Robert  (1937-) U.S. 
Gruber, Aaronel de Roy  U.S. 
Grunfeld, Thomas 
Gu, Wenda   China 
Guerra de la Paz   Cuba  group: Alain Guerra, Neraldo de la Paz 
Guionot, Camilo 
Gummer, Don   
Gunderson, Gunnar  Norway 
Gupta, Shilpa (1976-)  India 
Gupta, Ved Prakash (1975-) India 
Gussow, Roy (1918-)  U.S. 
 
Haese, Gunter  
Hague, Raoul 
Hajdu, Etienne (1907-)  France 
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Halahmy, Oded 
Hale, N.C. (1925-)  U.S. 
Hamilton, Juan (1945-)  U.S. 
Hamilton-Finlay, Ian (1925-) Bahamas 
Hammons, David   U.S. 
Hannon, Greg     
Hapaska, Siobhán (1963-)  Ireland 
Der Harootian, Koren (1909-) U.S. (b.Armenia) 
Harris, Penny   Australia 
Hartley, Alex   U.K. 
Hartwig, Cleo   U.S. 
Haseltine, Herbert 
Hatoum, Mona (1952-)  Lebanon See: Installations 
Hauser, Erich (1930-)  Germany 
Hawkinson, Tim  
Haworth, Jann   U.S. 
Hayes, David (1931-)  U.S. 
Heerich (1922-)   Germany See: Minimal Sculp. 
Hein, Jeppe (1974-)  Denmark 
Hemmert, Hans   Germany 
Henderson, David  U.S. 
Henry, John 
Hesketh    U.S. 
Hicks, Sheila 
Highstein, Jene     See: Installations 
Hill, Gary     See: Video Art 
Hirschhorn, Thomas    See: Installations 
Hom, Mei-Ling 
Hoeydonck, Paul van (1925-) Holland 
Horn, Rebecca (1978-)  Germany 
Horn, Roni     See: Minimalist Sculpture 
Horowitz, Martin Cary 
Houser, Alan   U.S. 
Houshiary, Shirazeh (1955-) Iran 
Houston, Bruce (1937-)  U.S. 
Howard, Mildred (1945-)  U.S. 
Huan, Zhang (1965-)  China 
Huang, Tom   U.S. (RISD Alum) 
Hudson, Robert (1938-)  U.S. 
Hunt, Bryan 
 
 
Iglesias, Christina (1956-)  Spain 
Imonen, Lee C.   U.S. 
Ireland, David 
Irwin, Robert (1928-)  U.S.    See also: Conceptual Art, 20th Art File 
Isermann, Jim 
 
 
Jackson, Harry   U.S. 
Jackson-Jarvis, Martha (1952-) U.S. 
Jacobsen, Robert (1912-)  Denmark 
Jaffe, Sam     RISD Alum 
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Jagger, Gillian (1930-)  U.K. 
James, Laurace     See: Conceptual Art 
Jang, Eun Jin   Korea 
Jansen, Theo   Netherlands See: Kinetic Art 
Jarr, Alfredo 
Jendritzko, Guids (1925-)  Germany 
Jimenez, Luis   U.S. 
Jo, Sook Jin   Korea 
Johnson, Alan Bur 
Johnson, Cletus 
Johnson, J. Seward Jr. 
Johnson, Sargent Claude (1887-1967)U.S. (African-Amer.) 
Jolimeau, Serge   Haiti 
Jong, Folkert de (1972-)  Netherlands 
Joslin, Jessica 
Jungen, Brian   Canada (Native American) 
Jurs, Nancy 
   
 
Kaneko, Fumiyo (1942-)  U.S. 
Kaneko, Jun 
Kang, Ik-Joong (1960-)  U.S. (b. Korea) 
Karavan, Dani (1930-)  Israel 
Katz, Mel (1932-)  U.S. 
Kaufmann, Anita 
Kearney, John (1924-)  U.S. 
Kelly, Mike (1954-)  U.S.  See also: Video Art 
Kemps, Niek   Holland 
Kendrick, Mel (1949-)  U.S. 
Kenichi, Nagakura 
Kessler, Jon 
Kher, Bharti (1969-)  India 
Kim, Jin Soo   U.S. 
King, Aaron 
King, Elizabeth 
Kinnebrew, Joseph 
Kippenberger, Martin  
Kirili, Alain 
Kirzner, Emilia 
Kneale, Bryan (1930-)  England 
Knowlton, Win 
Ko, Jae    Korea 
Koenigsberg, Nancy 
Kop, David van de (1937-) Holland 
Kostabi, Mark 
Kosuth, Joseph 
Kounellis, Jannis (1936-)  Greece 
Krajcberg, Frans (1921-)  Poland 
Krause, Karl Heinz (1924-) Germany 
Krebber, Gereon (1963-)  Germany 
Krentzin, Earl (1929-)  U.S. 
Kruger, Werner (1937-)  Germany 
Krumm,  Tracy 
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Kudo, Tetsumi   Japan 
Kuijer, Ruud (1959-)  Netherlands 
Kuma (Katsuyuki Shinohara) 1942- Japan 
Kupferminc, Mirta (1955-) Argentina 
 
 
Ladd, Anna Coleman (c.1900-) U.S.  See: Sculpture-U.S.-20th C – before 1930 
Lalanne, Claude   France 
Lalanne, Francois-Xavier (1927-2008)France 
Landis, Shawn Patrick 
Landsman, Stanley (1930-) U.S. 
Lane, Cal (1968-)  Canada 
Lane, Danny 
Lee, Jae-Hyo (1965-)  Korea 
LeFevre, Gregg 
Leirner, Jac (1961-)  Brazil 
Leiro, Francisco 
Lekakis, Michael   U.S. 
Leonard, Zoe      See: Installations 
Leuthold, Marc   U.S. 
Le Va, Barry (1941-)  U.S. 
Levine, Les 
Levine, Sherry   U.S. 
Levy, Stacy (1960-)  U.S. 
Lindblom, Sivert (1931-)  Sweden 
Lipski, Donald   U.S. 
Lira, Benjamin 
Lo, Yi-Chun (1985-)  Taiwan 
Lobe, Robert (1945-)  U.S. 
Long, Charles 
Longman, Evelyn Beatrice 
Lord, Andrew 
Lou, Liza 
Lowe, Tristan 
Lucero, Michael 
 
 
Maaskant, Jan (1938-)  Holland 
Mach, David 
Mackie, Christina (1956-)  England 
Madanes, Edgardo (1961-) Argentina 
Maisterra, Narciso (1933-)  U.S. 
Magritte, Rene     See also: art file (painting)   
Manders, Mark (1968-)  Netherlands 
Manzoni, Piero   Italy 
Mar, Pepe   Mexico 
Marcks, Gerhard (1889-)  Germany 
Marquis, Richard 
Martin, Kris (1972-)  Belgium 
Mascaro, Xavier 
Mason, John (1927-)  U.S. 
Masters, Deborah 
Matare, Ewald (1887-)  Germany 
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Matelli, Tony   U.S. 
Mayer, Edward 
Mazur, Michael (1935-)  U.S. 
McBride, Rita (1960-)  U.S. 
McCarthy, Paul (1945-)  U.S. 
McConnell, Walter (1956-) U.S. 
McCracken, John (1934-)  U.S.  See: Minimalism-sculpture 
McDonnell, Mark (1954-)  U.S. 
McKeown, Michael 
McMillen, Michael C. 
McMillian, Rodney (1969-) U.S. 
Mehaffy, Patrick 
Mellenbruch, Jarrett 
Melotti, Fausto  
Mendieta, Ana     See: Performance Art 
Merz, Mario (1925-)  Italy  See: Installations 
Messager, Annette (1944-) U.S. 
Messina, Joseph Antoni  U.S. 
Michael, Creighton 
Miller, Brenda   U.S. 
Miller, Richard McDermott U.S. 
Minguzzi, Luciano (1911-) Italy 
Mingwei, Lee (1964-)  Taiwan 
Minne, Georges (1886-1941) France 
Mitchell, Jeffrey (1958-)  U.S. 
Miyajima, Tatsuo (1957-)  Japan 
 
 
 
Mochetti, Maurizio  
Moe, Ledelle (1971-)  South Africa 
Mohr, Larry (1921-)  U.S. 
Monchaux, Cathy 
Monti, John   U.S. 
Moody, Dominique  U.S. 
Moorman, Charlotte (1933-1991)   See: Performance Art 
Mori, Mariko   Japan 
Moroles, Jesus Bautista 
Morrel, Owen 
Morris, William 
Morrison, Joel 
Morrison, Robert 
Mosse, Richard 
Mowbray, Andrew 
Mudzunga, Samson 
Muller, Sofie 
Mundy, Ethel Frances (1876-1964) England 
Murata, Koken (1956-)  Japan 
Mutal, Lika   U.S. 
Myers, Forrest 
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Nagare, Masayuki (1923-)  Japan 
Nagasawa, Nobuho 
Nakamura, Yuki   Japan 
Nara, Yoshitomo (1959-)  Japan 
Navarro, Ivan (1972-)  Chile 
Nawa, Kohei (1975-)  Japan 
Negundi, Senga   U.S. 
Neri, Manuel 
Neto, Ernestod   Brazil 
Newberger, Babette  U.S.     See:  Pop Art 
Newman, Elizabeth     See: Installations 
Newman, John   U.S. 
Newson, Marc   U.S. 
Nierman, Leonardo 
Nishio, Enzo 
Nobile, Alberto 
Noble, Alastair 
Noble, Tim & Webster, Sue U.K. 
Noland, Cady   U.S. 
Nomura, Hitoshi (1945-)  Japan 
Norton, Ann Weaver (1905-1982) U.S. 
Nygaard, Kaare 
 
 
Ochoa, Ruben 
O’Donnell, Ron (1952-)  Scotland 
Ó Fraithile, Caoimhghin  Ireland 
Oiticica, Helio (1937-1980) Brazil 
Okore, Nnenna (1975-)  Australia/Nigeria 
Olesko, Pat      See: Performance Art 
Olivera, Henrique (1992-)  Brazil 
Olsen, Rune   Norway 
Ornati, Ernesto (1932-)  Italy 
Orta, Lucy & Jorge (1966/1953-)  
Ortega, Damián (1967-)  Mexico 
Osorio, Pepin      See: Installations 
Ossorio, Alfonso 
Ostenberg, Thomas 
Ostermiller, Dan 
Othoniel, Jean-Michel (1964-) France 
Otieza, Jorge )1908-2003  Spain 
Otterness, Tom 
Overby, Robert (1935-1993) U.S. 
 
 
Paine, Roxy (1966-)  U.S. 
Paley, Albert 
Paladino, Mimmo 
Panamarenko   Belgium 
Park, Gahae 
Park, Suk-Won   Korea 
Parker, Cornelia 
Parker, Gertrud   U.S. 
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Partos, Paul   Australia See: Earthworks 
Pascali, Pino   Italy 
Paterson, Katie (1981-)  Scotland 
Paul, Rick 
Pavia, Phillip (1912-2005)  U.S. 
Pearson, Louis   U.S. 
Pearson, Nicholas 
Pels, Marsha 
Penalba, Alicia (1918-)  Argentina   
Penone, Giuseppe (1947-)  Italy 
Perez, Martha Maria 
Perless, Robert   U.S.   See: Kinetic Art 
Pfahler, Georg Karl (1926-) Germany See: Minimal Sculpture 
Pfaff, Judy      See also: Installations 
Phan, Tuan 
Piccinini, Patricia 
Pich, Sopheap (1971-)  Cambodia 
Piene, Otto (1928-)  Germany 
Pierce, Elijah (1892-)  U.S. 
Pirri, Alfredo   Italy 
Plensa, Jaume 
Pogzeba, Wolfgang 
Polesello, Rogelio 
Pondick, Rona 
Portman, John 
Potrc, Marjetica 
Price, Kenneth (1935-)  U.S. 
Purifoy, Noah (1917-2004) U.S. 
Pye, William   England 
Quinn, Marc (1964-)  England 
 
 
Rabbia, Luisa 
Raedecker, John (1885-1956) Holland 
Rahal, Sahej   India 
Raimondi, John 
Ramos, Nuno   Brazil    See: Installations 
Randal-Page, Peter (1954-) U.K. 
Randell, Richard (1929-)  U.S. 
Ransdell, Michael 
Rath, Alan (1959-)  U.S. 
Ray, Charles 
Raynaud, Jean-Pierre 
Reder, Bernard 
Rees, Michael 
Repetto, Douglas   U.S.  See: Kinetic Art 
Reyes, Pedro (1972-)  Mexico 
Rezac, Richard (1952-) 
Rheinsberg, Raffael 
Rhoades, Jason 
Rhodes, Daniel (1911-)  U.S. 
Richenburg, Robert (1917-) U.S. 
Ridgway, Linda 
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Rigorth, Roger 
Rinke, Klaus (1939-)  Germany  See: Conceptual Art 
Ris, G.F (1928-)   Germany 
Robus, Hugo (1885-1964)  U.S. 
Rockwell, Peter (1936-)  U.S. 
Rodrigues, Christina  
Rogers, Andrew 
Rogers, Richard Harrell (1941-) U.S. 
Rojas, Adrian Villar (1980-) Argentina 
Romberg, Osvaldo 
Rosenberg, Evelyn 
Rothschild, Eva (1972-)  U.K. 
Roussel, Mathilde 
Ruddick, Dorothy 
Rubins, Nancy 
Ruckriem, Ulrich   U.S. 
Rupp, Christy (1949-)  U.S. 
Ryden, Mark     See: Illustrators 
Ryder, Sophie (1963-)  U.K. 
Ryman, Will 
 
 
Saar, Alison (1956-)  U.S. 
Saar, Betye (1926-)  U.S. (African-Amer.) 
Saint Phalle, Niki de 
Saito, Yohishige 
Salcedo, Doris      See: Installations 
Sánchez, Zilia (1928-)  Cuba 
Sandrow, Hope 
Santillana, Laura de & Allessandro Diaz de  Italy 
Sanson, Alex 
Savelli, Angelo (1911-)  U.S. 
Sawyer, Margo   U.S. 
Scanga, Italo (1932-)  U.S. 
Schabus, Hans 
Scharf, Kenny (1958-)  U.S. 
Scharff, Edwin (1887-1955) Germany 
Schatz, Lincoln 
Schmidt, Clarence 
Schmidt, Julius (1923-)  U.S. (RISD Faculty 1959-60) 
Schneemann, Carolee (1939-) U.S.   See: Performance Art 
Schoonhoven, Jan 
Schutte, Thomas 
Schwarz, Buky (1932-)  Israel 
Scott,. Dread (1965-)    See: Performance Art 
Seager, Harry   England 
Segal, Barbara 
Segre, Michelle (1965-)  Israel 
Seley, Jason (1919-)  U.S. 
Semmes, Beverly 
Sesti, Petroc (1973-)  England 
Shaffer, Mary 
Shahn, Jonathan 
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Shaw, Tim (1964-)  Ireland/U.K. (Belfast) 
Shea, Judith (1948-)  U.S. 
Shechet, Arlene (1951-)  U.S. 
Shelton, Peter 
Sherbell, Rhoda 
Sherry, David (1974-)  U.K. 
Shettar, Ranjani (1977-)  India 
Shetty, Sudarshan (1961-)  India 
Shin, Jean (1971-)  Korea 
Shingu, Susumo   Japan 
Shonibare, Yinka   Nigeria (born in U.K.) 
Shotz, Alyson 
Sibellino, Antonio (1891-1960) Argentina 
Sidur, Vadim   Russia 
Silverthorne, Jeanne  U.S. 
Silvia B. (1963-)   Netherlands 
Sim, Seung-wook  Korea 
Simon, Sidney   U.S. 
Simonds, Charles 
Simpson, Buster (1942-)  U.S. 
Simpson Patrick 
Singer, Michael (1967-)  U.S. 
 
 
Skoglund, Sandy (1946-)  U.S. 
Slosburg-Ackerman, Jill 
Smith, Brad 
Snyder, Dean (1953-)  U.S. (RISD Faculty) 
Snyder, Herman 
Soga, Rakashi (1952-)  Japan 
Solano, Susana  
Sollenberger, Kristin 
Somov, Konstantin Andreevich(1869-1939)Russia  See: Ptg. - Russia 
Sone, Yutaka   Japan 
Sonnier, Keith 
Sperry, Ann 
Spoerri, Daniel 
Squier, Jaack (1927-)  U.S. 
Stamatiou, Konstantinos  Greece 
Stankiewicz, Richard (1922-) U.S. 
Star, Brenda 
Starling, Simon (1967-)  U.K. 
Steig, William   U.S. 
Steinbach, Haim 
Steinhilber, Dan 
Sterbak, Jana 
Sterrenburg, Joan 
Sterritt, Coleen (1953-)  U.S. 
Stichter, Beth 
Storrs, Immi 
Storrs, John (1885-1956)  U.S. 
Strong-Cuevas, Elizabeth 
Surls, James 
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Swartz, Juliane (1967-)  U.S. 
Swarz, Sahl (1912-)  U.S. 
Syoryu, Honda 
Szapocznikow, Alina 
Sze, Sarah (1969-)  U.S. 
 
 
Tacha, Athena 
Talasnik, Stephen 
Talbot, William (1918-)  U.S. 
Talcott, Dudley Vaill 
Tamboli, Roy 
Tanavoli, Parviz (1937-)  Iran 
Tapia, Luis 
Tassett, Tony    U.S.   See: Minimalism-Sculp. 
Tatlin, Vladimir (1885-1953) Russia 
Teller, Jane  
Thek, Paul 
Thompson, Bill (1957-)  U.S. 
Thompson, Jack (1946-)  U.S. 
Thompson, Justin Randolph 
Thorarinsdottir, Steinunn (1955-) Iceland 
Tingueley, Jean   Swiss  See: Kinetic Art 
Tobin, Steve 
Todd, Michael (1935-)  U.S. 
Tomasello (1915-)  Argentina 
Torreblanca, Milagro  Chile/Argentina 
Toya, Shigeo   Japan 
Trajan, Turku (1887-1959) U.S. 
Tre, Howard Ben 
Trenkwalder, Elmar 
Trockel, Rosemarie 
Trotman, Bob 
Truitt, Anne     See: Minimalism-Sculp. 
Tucker, William   England 
Tufte, Edward 
Tunga    Brazil 
Turk, Elizabeth (1961-)  U.S. 
Turnbull, William (1922-)  Scotland See also: 20C Painters, Mimimal Sc. 
Turpan, Gregory 
Tuttle, Richard 
 
 
Uecker, Gunther   Germany 
Umphlett, John 
Urry Stephen   U.S. 
Vaadia, Boaz (1951-)  Israel/U.S. 
Vail, Laurence 
Vallejo, Lucía (1975-)  Spain 
Van Alstine, John 
Van Buren, Richard  U.S. 
Vardanega, Gregorio  Italy    See: Kinetic Art 
Varela, Abigail 
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Vasconcelos, Joana (1971-) Portugal 
Vega, Sergio     See: Installations 
Veilhan, Xavier (1963-)  France 
Ventura, Paolo (1968-)  Italy 
Viani, Alberto (1906-)  Italy 
Viera, Allyson   U.S. 
Villinski, Paul (1960-)  U.S. 
Vinci, Leo (1931-)  Argentina 
Violette, Banks     See: Installations 
Vizner, Frantisek   Czechoslovakia 
Volkov, Iakovos (1982-)  Greece 
Vollmer, Ruth   U.S. 
Voulkos, Peter (1924-)  U.S. 
 
 
 
Waldman, Paul  
Walker, Corban 
Walker, Una   Ireland 
Wall, Brian   England 
Wang, Zhan 
Ward, Nari (1963-)  Jamaica 
Waterston, Darren (1965-)  U.S. 
Webb, Boyd (1947-)  New Zealand 
Webb, Dan (1965-)  U.S. 
Webb, Paulina 
Weber, Willy 
Webster, Meg (1944-)  U.S. 
Weidl, Seff (1915-)  Germany 
Welch, Livingston (1901-)  U.S. 
Welch, Roger 
Wentworth, Richard (1947-) U.K. 
Wertheimer, Esther 
Whiteread, Rachel (1963-)  England 
Wiggli, Oscar 
Wilmarth, Christopher  U.S. 
Wilson, Anne (1949-)  U.S. 
Wilson, Helen   U.S. 
Wilson, Robert   U.S. 
Winkel, Nina   U.S. 
Winokur, Paula 
Winsand, Orville   U.S. 
Winsor, Jackie 
Wolfe, James 
Wolfe, Robert Jay (1905-)  U.S. 
Wolfe, Rusty 
Woodham, Jean   U.S. 
Woodman, Betty 
Woodman, Timothy 
Woodrow, Bill 
Woods, Richard     See: Installations 
Woodward, Andre 
Wragg, John (1937-)  England 
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Wright, Austin (1911-)  England 
Wurm, Erwin   
Wynne, David (1926-)  England 
 
 
Xaverio 
Yamaguchi, Yuriko 
Yan, Lin (1961-)   China 
Yang, Chin Chih   Taiwan  See: Performance Art 
Yang, Meeson Pae 
Yong-Ho, Ji 
Yoshimura, Fumio 
Youdelman, Nancy 
Young, Mahonri (1877-1957) U.S. 
Young, Thomas S.   U.S. 
Youngblood, Daisy  U.S. 
Zhen, Chen (1955-2000)  China 
Zhen, Huang   China 
Ziegler, Laura   U.S. 
Zimoun (1977-)   Switzerland 
Zorio, Gilberto (1944-)  Italy   See: Installations 
Zynsky, Toots   U.S. (RISD Alum) 
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A 
Adams, Ansel 
Arbus, Diane 
Arnold, Eve 
Atget, Eugene 
Avedon, Richard 
Ba 
Be 
Beaton, Cecil 
Bellocq, E.J. 
Benson, Harry 
Bi – Bl 
Blumenfield, Erwin 
Bo 
Bourke-White, Margaret 
Br – By 
Brady, Matthew 
Brandt, Bill 
Brassai 
Bullock, Wynn 
Ca – Cl 
Callahan, Harry 
Cameron, Julia Margaret 
Capa, Robert 
Caponigro, Paul 
Co – Cy 
Carroll, Lewis 
Cartier-Bresson, Henri 
Clergue, Lucien 
Cosindas, Maria 
Crewdson, Gregory 
Cunningham, Imogen 
Curtis, Edward S. 
D 
Daguerre, Louis 
Dater, Judy 
Davidson, Bruce 
Demachy, Robert 
De Meyer, Adolph 
Doisneau, Robert 
Duncan, David Douglas 
E 
Eakins, Thomas 
Eggleston, William 
Eisenstaedt, Alfred 
Erwitt, Elliott 
Evans, Walker 
F 
Feininger, A. 
Fenton, Roger 
Frank, Robert 
Friedlander, Lee 
G 
Genthe, Arnold 
Gest, Ben 
Gibson, Ralph 
Goldin, Nan 
Gowin, Emmit 
Groover, Jan 
H 
Haas, E. 
Halsman, Phillippe 
Heartfield, John 
Henle, Fritz 
Hine, Lewis W. 
Hiro 
Horst 
Hosoe, Eikoh 
Horenstein, Henry 
Hoyningen-Heune, Eugene 
I – J 
Jackson, William H. 
Jacobi, Lotte 
Johnston, France B. 
Ka – Kl 
Kane, Art 
Karsh, Yousuf 
Kasebier, Gerturde 
Kertesz, Andre 
Kessel, Dimitri 
Ko - Ky 
Krims, Les 
L 
LaChapelle, David 
Lange, Dorothea 
Lartigue, Jaques 
Laughlin, Clarence John 
Leibovitz, Annie 
Levitt, Helen 
Link, O. Winston 
Loengard, John 
Lyons, Danny 
Ma – Me 
Maisel, Jay 
Man Ray 
Mann, Sally 
Mapplethorpe, Robert 
Mark, Mary Ellen 
Meatyard, Ralph Eugene 
Metzner, Sheila 
Meyer, Pedro 
Meyerowitz, Joel 
Mi – My 
Michals, Duane 
Model, Lisette 
Moholy-Nagy 
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Morgan, Barbara 
Muybridge, Eadweard 
Muybridge, Eadweard – horses 
N – O 
Nadar, G.F.T. 
Newman, Arnold 
Newton, Helmut 
Nixon, Nicholas 
Outerbridge, Paul Jr. 
P – Q 
Parker, Olivia 
Parks, Gordon 
Penn, Irving 
Porter, Eliot 
R 
Ritts, Herb 
Rodchenko, Alexander 
Rothstein, Arthur 
Sa – Sk 
Sander, August 
Schaeffer, Richard 
Serrano, Andres 
Sherman, Cindy 
Siskind, Aaron 
Sl – Sz 
Smith, W. Eugene 
Sommer, Frederick 
Steichen, Edward J. 
Steiner, Ralph 
Stieglitz, Alfred 
Strand, Paul 
Sudek, Josef 
Sugimoto, Hiroshi 
T 
Talbot, William H. 
Tice, George 
Turbeville, Deborah 
U – V 
Uelsman, Jerry 
Van der. Zee, James 
Vishniac 
Wa 
Watkins, Carleton E. 
We 
Weegee 
Wegman, William 
Weston, Brett 
Weston, Edward 
White, Clarence H. 
White, Minor 
Wh. Wy 
Winogrand, Garry 
Witkin, Joel Peter 
X - Z 
